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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey




Se nombra ayudante de campo de V. E., al co--
mandante de Estado Mayor D. Pablo Muñoz León,
que cesa en igual cargo. a la inmediación del GI,')-
neral D. Jorge Fernán.dez de Heredia y Adalid.
. 30 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la sena región.
:Señorea Capitán general ue la primera región o
Interventor civil de Guerra y Marina y uel Pro-
tectorado en Marruecos.
Cesa en el cargo de ayudante (le campo del Ge-
neral de brigada D. Jorge Fernández de Hereuia
~ Adalid, Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía
venera!, el comlU\dante ele dicho cuerpo D. Pl:Lblo
Muñoz León.
30 de enero de 1924.
Señor Capitán ¡-eneral de la primera re¡-i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
'Se nombra ayudante de campo del General de
lt&Primera brigada de Infantería de la sexta divi-:e n D. Jo~ Riquelme y L6pez-Ballo, al cGmandan-
el d.e dicha Arma D. José Toro Calvo Rubio, ~on
eatrno en la caja de recluta de Lorca núm. 47.
. 30 de enero de 1924.
..~or Capitán general de la tercera rei'i6n.
•....~~ Interventor ciVil. de Guerra y Mat:ina y del
.~\ ::nvt&etorado en Marruecos.
PRACTICAS
CirC1Úar. Se modifican en, la real orden cU'Cu-
la.r de 26 del actual (D. O. núm. 22), relativa ti. la
24.& prolllQCi6n de la Escuoela Superior de Guerra, le..>
destinos del capitán de In!anteria D. Bruno Quintana
Caicedo y el de CaballerIa D. Eduardo Mactn de B'.!r-
nardo Lasheras, que serán a la Cap¡l.tanIa. general de
la sép~Vna y primera región. respectivamente.
29 de enero de 1924.
SetIor•••
RECOMPENSAS
Se rectifica la relación inserta a continuación
de la real orden de 14 de junio de 1923 (D. O. nú-
mero 130), que concede la Medalla de Sufrimien",
por In Patria a un jefe y varios oficiales, en el-'
tido de que la pensión e indemnización cor~
dientes al teniente coronel de Infantería (hoJ.'.•
ronel) D. Manuel González Carrasco, son 6.4.' F
7.200 pesetas, respectivamente, en· total 13.605 pe-
setas y no 11.055, como entonces se le señalaron.
30 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región y Sub-
secretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecoe.
RES,IDENCIA
Se autoriza al Teniente general D. Balbino Gil
Dolz del Castellar y Peyro, para fijar su residen-
cia en Valencia, en concepto de disponible.
SO de. enero de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y atol
Protectorado en Marrueeol.
1!1 0II:lltraI llIeup¡f¡o ufdtI¡McIao,
LmI B-.la•• .JIIrao ~~
•••
!StdD lCnor Cotral dl1 EJtrdtl
EJERCICIOi DE. BRIGADA DE ARTILLERIA
CIrelIla:r. La. ejecUcl<sn de' loe ejercicios de l!Jrlgad.l
de ArtnleI1a, dispuestoo por real orden de 22 de oc.-
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tuJ:>re 11ltimo (D. O. núm. 238), se ajustará a las ,,1-
gulentes bases:
La Los ejercicios serán dirigidos por el General
jefe. de la ~scuela Central de Tiro del Ejército, con
la lIlten'enc16n dcl F..stado Mayor Central y presen-
cia?-os por ('~r.erales de brigada de ArtiUerfa que dos-
pues se menCIOnan.
~.a Su finalidad será:
a) Pr€seDt<~r a dichos Gene.rales una brit,tlda de Ar-
tillería di,isionaTia, nI completo de todos sus elemen-
tos de primera línea, pudiendo no obstante reducirse
a dos el número de piezas de algunas o de todas las
baterías pesadas o de posici6n y llevar representados
los de¡ segunda linea por un número de carruajes que
puedan definir sus cuadros.
b) Establecer completa la red interna de enlaces de
13; brigada, incluso con la aYiaci6n., y e:<:perimentar los
dhersos elementos de transmisi6n de que deben dotar-
se las distintas planas mayor-es, desde la d(; batería a
la de brigada. .
c) Presentar un ejercicio de despliegue, distribu-
ci6n y ocupación de posiciones de toda ia Artillerí.\
de la brigada, y manejo en fuego r-eal de la misma.
d) Proponer como resultado de los ejerci{'ios la cons-
titud6n definitiva que debe darse a las Planas may)-
res de las brigadas .de Artillería.
3.a Para los indicados fines, se organizará una brl-
gada de Artillería al mando del Genel al de la corres-
pondiente a la primera división orgánica, compuesta
de las unidades siguientes:
Plana mayor de dicha brignda, completada con per-
9Ji1al y material de la pri¡mera Sección de la Escuela
Central de Tiro.
Plana. mayor de agrupaci6n del 12." regimiento da
Artillería llgera.
'Un gr~o de trcs baterías con scgundos escalone:"
Plana. mnyor y columna de municiones, del primer re·
gimiento de Artillería ligera.
Dos gr1Ji)o de trcs hatedas con segu·ndos escalones,
Planas mayores y columna de munIciones, dol 12." re-
glmjanto ligero, auxiliado por el 2." y ellO."
Plana mayor de agrupación de Artlllerín pesada, 01'-
ga.n1zad& por el Grupo de Instrucción de Artillería.
'UncrU/pO de baterías armadas con Ob. de 15,5 cen.-
t~ con P. M. Y columna de munioiones del men-
C'lonado GI"lIPO de Instrucción, auxiliado con personal
y matet'ial del primero pesado.
Un grupo de baterlus armadas con Ob. de 15,5 cen-
tímetros, CC1ll P. M. Y coLumna de municiones del 1<1
regimiento de Art1l1erfa pesada.
El Parque divtsionarlo ntim. 1, organizado con PQl'-
sonaJ, ganado y material del regimiento a. caballo y
con el material automóvil de la Escuela. automovilista.
4.- Cbmo Artillar!a. de retuerzo, cont8.rá, ademAs,
con l~na baterra de regimiento de Posición, armada con
C. ac. de 15 cm. TI'.
5.- La p.}.a.ntilla de las diversas unidades menciona-
das en las antartores bases, se formulará por la. plana
mayor de la brtgada, constituIdas en la forma. ya ex-
puesta, '1 remit1de. <lOn la néceS8.rla. antic1paci6n a. 109
re¡1m.1antoe y unidades qne han de organizarlas.
6.- Cbopa1:'a.rá en. ~a ejecu:ci6n de los eJere1cios de qUQI
se trata. una escuadrilla de tres aviones, que deslgnar\
.~ jefe de la &Iooi6n de Aeronáutica, para delllerrl'peGar
los cometidos -da reconocimiento y o1:lsea:'vac16n def tiro,
'n las 6rdenes del General de la brigada de ArtUler13..
Dicha escuadrilla. contaré, Il. ser posible, con oblat'va.-
,-dores a.rt111eros, y estarán provIstos sus apa.ratos de es-
tac10nes rad~telegráfic8&
7.- El servicio de intervencl15n o arbitraje de 105
-ejercicios, ba.jo la. dl.reccitln del CenGral jete do lo. Es-
-cuela Central de TJro, S('f'1\ oganlzado en la forma que
disponga. el 'Estado Mayor central, 11. quien 118 eometer{\
-el prog¡rama. y supuesto t6.ctico definit1'Yo antes del 25
.ele febrero pr<5ximo.
R." Para. la ejecucl6ndel ejercicio con fuegos reales,
.M factlita.rá po.r el Parque de Artillerta. de la. primera.
'~i6n a las unida.des actuantes los siguientes disparos
lJOr pfuza:
1 40 disparos de 7,5 con granada de instrucción J
, carga normal
¡ 20 !dem con carga reducida.¡ 100 ídam con salvas.
, 40. !dem de 15,5 con gmnada de instrucción y carg;¡.
máXIma.
40 Idem de 15 con granada de 35 kilogramos.
La colocación de blancos, estará a cargo de la Jeia-
tura de la Escuela con personal de la primera Sec~
dón d'} la misma.
9.a Tendrán lugar los ejercicios en los alrededo:es
de Madrid, dentro de la primera quincena del mes d~
1 marzo de 1924, pero su duraci6n será, como máxiRlo,
1 de seis dfas, aprovechándose éstos del medo más inte;iSO.
: Los días de ejercicio serán por lo menos, tres completos.
10.2 Asistirán todo el personal de ;jefes y oficiales
de la Jefatura y de la primera Secci6n de la Escueh
Central de Tiro, los coroneles Directores de la tercera
. y cuarta Secciones de la misma, acompañados de otro
1
jefe o capitán de cada una de las suyas, el }X'fson.ll
del Estado Mayor Central y de la Q)misi6n de Táctica.
que designe el General Jefe y General Presidente res-
pectivos, y los coroneJes de los regimientos que forme'}
parte de la brigada. Asistirán siete Generales de la:;
brigadas de ArtillerIa, prefiriendo los más modernos,
que concurrirán con SUS ayudantes y ;jefes de Estado
Mayor, los cuales serán designados por este Ministerio.
11.& Todo el personal mencionado en la base ante-
rior, qUtl sea plaza montada, llevará si 10 desea, ~Il
cabano y ordenanza montado.
12.- El referido personal estará pasaportado pal':\
Mndrid el rIfa primero de marzo pr6ximo, si bien l~'"
emprenderá In. marcha hnsta recibir aviso telegráfic,)
del Estlldo Mayor CentraJ. Igualmente esperarAn 'l!chr¡
aviso lns unidades actuantes del primero y décimocullr-
to I"('~lmiento pesado, y del regimiento de posici6n, que
la efectuarán por ferrocarril, marchando directamentfl
desde In estación n. los puntos donde han de acanto-
narse, que oportunamente 96 les comunicará.
13,- Para la mayor rapidez y aprovechamiento del
tiempo, se pondrá El. disposici6n d81 General .Tefe de
la Escuela Central de Tiro, por el Centro Electrotécni-
CO y de Cbmunicaciones de Ingenieros, dos coches autJ-
móviles de 15 a 20 plazas cada uno, para conduciJ' :;.t
campo a. les Gemerales, jetes y oficiaLes que deben pre--
SElllciar los ejercicios. Igualmente !'l9 ponrlrá a dlspo¡;i-
ción del citado General de la Escuela Central de Tlro,
un coche Lhoner de Sanidad Mil1ftar para el servfcio de
ambulancia.
El sarvicio de vigk1ancla y segtn'idad del campo ea
el ejercicio con Coogos reales, se solicitará de la Gual"'-
dia Civil
14.- Los Genera~es, jefes, oficiales y asimilados que
tom~ parle en los ejerciclOll, as! como Jos que debe'l
asistir a ellos, menc1oqados anterIo.r:mente, tendré.n de·
recho a las indemnizaciones reglamentarias de aUBen-
clla. o Eeparaol6n, segt1n los casos, y el personal de tro-
pa y contramdos a los plluses correspondientes, todo
ello con cal'll:O a la partida. de 80.000 pesetas, a.sf.gnJ.·
das para estos ejarcicios de bl"igado. de Artillerfa alt
la. real orden de 22 de octubre 11ltimo (D. O. ni1m. 238~.
Los que tengan que cambiar de res1dencJ.a, et'ectuaril.'l
los viajes de :I.da y re¡¡;reso por ferrocarril y vb mnrr-
t~a por cuenta; del Estado•
15.- El ganado que tome parle en Jos ejerdd(>~.
tend1'A derecho a rnd~n extrao:rdtnarla. ,lurnnto ¡eH
dfas qu.e se halle n.t'l.Sente de su ~ltn.rnic16n o cant6n,
siendo su importe ('on, car~o a los cnprtlllos y artículo9
~ndllentes dc>L presupuesto.
16.- Se !Urr!t~fU"l\ lr,l1nlmente d0. ln. expresndn pal'-
tidA. de SO.OOO PCl'IetAfl, los l:\!1fltoc; quo se ol'l¡¡;lnen PI'['
los conC'eptoR de COl1:::ll'1lrclc'ln de hllll1cOA y mau'l'laJ dl~
enmascaramiento. l11fltn~ncl6n, hnhilit!Jc,16n, funclolll-
miento y :recomposlc36n dQl material do tiro y de en,
laces, col1$Umo de gasollnn y grasaR, material de impro·
SO!\, foú:lgrafía y dlibuJO, jornales del personal Obl'E'I')o
que intervenga en el manejo de. los elementos (me ell:"
ban utll1znrse e indemnizaciones por los dnf10s 1t1e p l l"
dan causarse.
D. O. nllm.25 31 de enero de 1924
---------..-----,
17." La administración del mencionado crédito "ó-
tará a cargo de la primera secci6n de la Escuet.l Cu!"
tral de Ti !'O, la cual debcl'¡"( rendit· la cuenta ",01'1''';;'
pondirnte, acompañada de los oportunos comprolJan'""
29 de en<.:ro le U):!4.
Señor.•.
El Oeneral ,ncargado del despacbo,




Habiendo sido declarado apto legalmente para el
ascenso por real crden de 7 del mes actual (<<Dia-
rio Oficial» núm. 6), el coronel de Infantería don
Julio Suso López. con destino en los Somaten'.::;
armados de Cataluña, sin que fuera propuesto
para ello por V. E., queda sin efecto la declara-
ción de aptitud de este jefe ínterin no se llene
este requisito.
30 de enero de 1924.
li'eJiciano Andrés Sedano, del regimiento Lp;ü-
taJ, 3U.
LUls l\'1nyayo García, de la zona. de J :lén, G.
Lorenzo Mateos de: la Cruz, del reg-iulÍento .id
Re:y, 1.
Agustin. Frutos Gonziikz, del Grupo de iue. z,
Regulares ln,líg-enas Jc Tctuán, 1.
Ang:cl Cainarero IVloraJ, <Id ..eg:m:el'to Le' :tafi
Bonifacio Gonzálcz GUilzúkz, (kl n:g;mi,'nto ' ..
Malcial, 44.
Enrique Martínez Alba!<:,k,io, de 1a ::'.:11:1 lle '.'
celona, 18.
COl\HSION DE TACTICA
Se nombra vocal dé la Comisión de táct:ca, .
coronCl del regimiento de InfalltelÍa León núlll.:t..
D. Gonzalo González de Lara, en sustitución del Je
igual empleo D. Francisco de Zubil1aga, ascendido
a General.
29 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Se concede el empleo de suboficial a los .sargen-
toe d~ Inf'llnt~ría que se relacionan, con al1ti~rüc­
dad. de 1.0 de febrero próximo, y quedan destin:1~d~ en los cller¡>oR que hoy sirv~n hasta el defini-
tlVO que se les asigne por este Ministerio.
30 dE! enero de 19'24.
•
Señores Capitf.lMII R,'enerllles de la. prÍl~era, C'tlIu·[..'t
y "xta rOR'ionl'lI Y Comandantes generales de !
Ceuta y MeJilla.
Se~nr Tnterv<'ntor civil ele Guerra y Marina y lid
crotectorado en Marruecos. ,
Benito Rodríguez Reug-ada, del regimiento de Jn.'
tanterín Cauta, 60.J~an Sesma Martínez, del regimiento Melilla, 59.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Se confirma la declaración de aptitud para el
Il,Scenso al empleo inmediato, cuando por antigüe-
dad le corresponda, hecha por V. A. R. a favor
del teniente de Infantería D. Miguel Lobo Ristori,
COn destino en el reí'imiento Alava núm. 56.
30 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Se confirma la. declaración de aptitud para el
Qeenso al empleo inm~diato, cuando por antig~c­
dad les corresponda, hecha por V. E., a favor Je
los alférocca de Infantería (E. R.) D. Marcos Re-
villa Alcalde y D. Jesús Fernández Conde, con des-
tino en los regimientos de La Lealtad núm. 30 y
Sabaya núm. 6, respectivamente.
30 de enero de 1924.
8eñore1; Capitanes generales de la. primera y sexta
regiones.
ASCENSOS
Circular. Los sargentos de Infantería que ÜgUl'iUl
<'11 la siguiente relación, pasan destinados a los e'ler-
po6 que en la misma se expresan, causando alta y iJa..t:\
<'11 la pr6xima revista de comisario, bien de plantilla
o de su,pernumerario, si en al¡;ún caso no hubiera va-
ea.n.te.
28 de cnero de 1924.
MaUas de Inés Sevillano, dc supernumerario de la t''T-
cera Secci6n de la l'~scuela Central de Tiro. a la. mi;-
Ola, de plantilla (art. 8).
Francisco Tovar Pérez, del bata1l6n de Cazadores MA'
drid, 2, al regimiento de la Princesa, 4 (art. 7).
Antonio Ferrero Sanchiz, del regimiento AlmanilA. la,
al de la Princesa, 4. (art. 7).
Juan Baos Bravo, del regimiento Ceuta, SO, al batal~l!
de Cazadores Chiclana, 17.
.ÍUan Aguilar BlascO, del regimiento AméricA. 14. 91
Infante, 5 (art. 7).
Ni.oolás Serrano Mart1:n, del re~roiento Asia. 55. al cW
Infante, 5 (art.7).
Isabelin,o Pérez Castej6n, del regimiento Afríca. 68, al
del II:\1'ante, 5 (art. 7).
Jesualdo RodI1guez Linares. del batal16n de Caz&dQrell
Barbastro, 4, al regimiento Zaragoza, 12 (art. 7).
Antonio Berenguer Berbegal, del regimiento San Quin~
1;1n, 47, al de Mallorca, 13 (art. 7). .
José Pedros Gil1er, del regimiento Vizca.ya, 51, al ~
Mallorca, 13 (art. 1).
DeIffn SoriaM MufIoz, del regimiento Infa:rtte, 5, al de
Mallorca., 18 (art. 1).
TIicardo SalfWl,r Fernández, del regim.lanto Otuml:.la.
49, al de América. 14 (art. 1).
Anoonio Pérez Liarte, del regimiento MelllIa, 59, al (l.
OaUela, ,19 (art. 7). .
.Tuan Matees Valle, del bata116n de Cazadores Barbll.!-
tro, 4, al re¡¡;lmiento Valencia, 28 (art. 7).
F,lfaA NonelI Gaspart, del l'E'~mlento San Fernan:11\
11, 111 de Albnera., 26 (nrt. 7).
!"('rl18.ndo Romero Vázql1t1?, dt'l he.talI~n de Ce.zlldo~
Tnrifa. ñ, al 1'Pltlmlflnto Gr'nnada, 84 (a.rt. 7).
J~1'A.1~1l0 Vlva.r GlltMM'~1.. (fel Grtllpo de FuerZ'UJ Re~ll.
Inr('s Tndf~nas do I.ar!lcho, 4, al reglttnlen'o IA'611,
:1R (n ¡,t. 7).
"('I1·1(1In.no Hoclrf¡¡;l1iElz A1'í'nnll, elel Grllpo de F'uet'Z!1!1 H.:~.
~1~1nre!l Tnot¡¡;e-nFlR ae Alh tIOCmnR.l'l , 5, al regimienro E:.
pafln, 4(\ (A.~ 7).
1XlmlJ1g'o 'l'om(lA CaT'PAml'l.r. (11'1 l'('glmi~tl't3, Asia, ¡;¡:;, al
de San Quintrn, 47 (art. 7).
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Etluardo Rey Ca,illa, del regimiento Badajoz, 73, al do
Pav1a, 48 (art. 7).
. Mariano Torrijo Catalán, del regimiento de Infanter'!:¡\
Badajoz, 73, al de OtUlffiba, 49 (art. 7).
Gregorio Peña· Enciso, del Gru.po de Fuerzas Regulares
IndJgenas de Tetuán. 1, al regimiento Vizcaya, lit
(art. 7). . . n
Francisco Sastr(' Herrero, del regllUlento Serrallo, utl,
al de AndahllCÍa 52 (m·to 7).
Job Sáez de Urturi, del bata1l6D! de Cazadores Chicla-
na 17 al regimiento GlIipúzcoa. 53 (art. 7).
Esteban' L6pez Candominas, del regimiento San Quin-
tín, 47, al de Asia, 55 (art. 7).
:Pascttal Borrás Pastor, del regimient9 Gerona, 22, al de
Vergara, 57 (arto 7).
Luis Ortiz S!J.ntisteb~·n. del regim~ento Badajoz, 73, al
de Alcántara, f'ct (art. 7).
~tauasio R~".,ellada Yerdll. de la Penitenciaría mili-
tar c.<: Mahón, al regimiento Palma, 61 (art. 1).
~.Telino Sebastián Perero, del regimiento Ferral, 65, al
del Serrallo, 69 (arts. 1, 4 Y 5).
Arturo IglJ.Ialada Codesido, del regimiento Isabel La
Católica. 54, al de Tenerife, 64 (art. 7).
José Tirados MlIñoz, d€l reg'i:miento de la Reina, 2, rtl
de San· Fernantio, 11 (forzQ-."O).
Manuel Ramas, del regimiento Zaragoza. 12 al del Fe-
rrol, 65 (art. 7).
Alfonso Brayo Troyano. del regimiento de la Reina. 2.
al df' Melilla. 59 (forzoso).
Joaquln More.no G6mez. del regimiento Pavra, 48, al cl~
Cádiz. 67 (art. 7). .
SaXvadOr Roselló Adrover. del regimiento Palma, 131, al
de San Fernando. 11 (forzoso).
Antonio Martes Sardina. del n'gimiento Alcántara. ;'3,
al de La Corona. 71 (art. 1).
Leandro Ránchez González. del regimiento Valencia, 23,
.al batallón de Cazadores Llerena, 11 (art. 7),
Manuel Fornas GlI, del regimiento GUadalajara, 20. al
de Jaé't 72 (art. 1).
Juan Riel'a Febrer. dd regimiento Palma, 61, al de San
Fernando. 11 (forzoso).
MlUltlt"1 Bravo Moriana. del batallón de Cazadores FI~
gueras. G. al re~lmien.to Las Palmas, 66 (art. 7).
Fcrnllndo Castell Jlménez, del regimiento Cádiz, A7, al
bll.ta1l6n de Cazadores Talavera, 18 (forzoso).
Diego Ruiz Castilla, del regimiento Parla, 48, al de h;
Reina, 2 (art. 7).
Jo!".é Glmeno Vio.c;cn, dp1 batallón de montaf.la Alfoll:;o
XII. 15. al l'e¡fmipnto Melilla. 59 (forzoso).
IMcfonso Vara Uarc!Il, del regimiento León. 88, al de~a¡Xlya. 6 (art. 7).
Eugen'!) Garc1n Dra:>:. del regimiento Ballén, 24 al de
San. Fl'rnamo, 11 (for:>:050). '
)( lillm6n Ordtítlez Romero. elel regimiento San Fernando
11. al de HalXlJa. 6 (art. 7). •
CnrlOI; Sirtrach Cardona, del regimiento CartagenA. 70
nI ba~all(\n de Cazadores Talavera, 18 (forzoso).' '
AmbrosJo Cllsndo .l\randa. del regimiento AsIa, 55, al ele
Gravellnas. 41(art. 7). .
Agll.pito Mufloz Triguero, del regimiento LU:Chana, Be,
nI de Almansa, 18 (art. 7).
A n/onio POI1'CC Fernández, del regimiento MaMn, 6::,
nI de Inoca, 62 (art. 1).
Marrano Pérez Casado. del regimiento Toledo, 35, a la
zona' de Málaga. 11 (art. 7).
.'; lftRrl'allJ Ar.coz Cnhallero. del regimIento Ordenes Mm.
..: .. tares, 77, al del IntanfR, 5 (art. 1). .
J"csrts Amor6R TOl'rcbadel1a, del bata1l6n de CazndoreFl,
Chl('lana, 17, al rop;lmiento La Albllera. 26 (art. 7).
Vonznlo Lm'!l. Basterr!!.. del regimIento San Fernandl)
11, nI de Andaluctn, ñ2 (art. 7). '
:Félix CésPlEldcs de la Plaza, dol regImiento Ceuta. (j~
al de G\l~pt11.con. li8 (nrt. 7). ' ,
Anrel AnUln Rodrflro, c1rl hatll1I6n de Ca:>:adoree l'a.lava.1., 18, al re.¡¡;imÚ'nto Gudpt1zooa., 58 (art. 7).
mas Cabl'tlI'O.'l Guerra. del regimie~ Valencia 28 l"batal1~n expedicionario de GuIpt1zcoa 58 (a'...._. 1"
4 Y 5). ' '."". I
Jesús Gane.hegui Erenchun. del regimi~nto Cuenca. '!'?, ~
al de Guipúzcoa, 53 (art. 1), .
Mamerto Ballestero Sanz, del regimiento San :'darcinl, ~
44, a C,tzadores Reus, 16. con derecho al art. 7.. G
Victoriano L6pez LuslU'reta, del regimiento Valen(;I\', ..
23. al de Ul'unada, 34 (art. 1.), . ,
Paulino Valín Datorre. del bata1l6n tic Cazador3S Clll-
elana, 17, al regimiento Ferrol, 65 (art. 7). ..
José Mañas Mañas, del Tercio de Extranjeros, r.l rC~I~
miento La Corona, 71 (art. 7.).
Emilio Pérez Monedero. del bata1l6n de CazadOl'Cs Tu-
rifa 5 al de Reus, 16. con derecho al arto 7.
Delfín' Riyas Rodríguez, del regimiento Zaragoza. 12
al de Las Palmas, 66 (art 1).
León Hernández Silva. del regimiento Ceriñola. 42, :l
CáZadore,> Estella, 14, con derecho a los arts. 7 y 8.
José de la Herranz González. del bata!16n de Cazadores
LIerena 11 al regimiento de la Rema, 2 (art. 7)..
Antonio nardingo Sotes, del batall6n ~e. Cazadores Pi-
gueras, 6, al regimiento Ordenes Mllitar-es, 77 (ar-
tículo 1). .. .. _ .
Manuel de la Cámara Pastor. del regimiento Melilla.
597 al de C.azadores Rens, 16, con derecho al arto 7.
José GallC!!o Ord6ñez, del regimiento Las Palmas, 66.
al bataI1ón montafia Alba de Tormes. octavo de C!I..
zadores. ..
Antonio Martíllez González, del regimIento Cenfiola., 42,
a Cazadores montaña Estella, 14, con derecho 111 ar-
tículo 7.
Mllrcelino 8eITano Román, del regimiento Sabaya, 6, al.
de San Fernando, 11 (arts. 1, 4 Y 5).
Antonio Franco Jiménez, del regimiento Sabaya. 6, ni
de San Fernando, 11 (arts. 1. "4 Y 5).
Cesáreo Bento Diaz, del redmiento Las Palmas, 66, r.l
batallón de Cazadores Figuera,s, 6 (forzoso),
Andrés Lage Vizoso, del regimiento Ferrol; 65, al ba-
tallón de Cazadores Chiclana. 17 (forzoso).
Manuel PuyueJo Domenech, del rep;imiento Borb6n, 17,
al batallón de Cazadores Figueras, 6 (forzoso).
Luis Cu.a.d.ra Escobar, del reglmien.to C6rdoba, 10, al
bata1l6n de Cazadores Figueras, 6 (forzoso).
Valeriano Nav1.o A,lba. del regimiento Infante, 5, al
dcl serrallo, 69 (arts. 1, 4 Y 5).
Maximino Hovuelos Núñez, del regimiento Cuenca. 27,
al de Mo1ilia., 59 (arts. 1. 4 Y 5). .
Dl~ González Morano. del refñmiento BorMn. 17, al
de Melilla. 59 (nrls. 1, 4 Y 5).
n '~ili() Yllgüe Mascufián, del regimiento Vizcaya, 51,
al bata1l6n df' Caz'HI()J"('<; C'hic1ana. 17 (forzoso).
Rem!érlo BafiÓn Cuenca. del regimiento Otumba. 49, ..ü
de Malilla, 59 (forzoso).
Daniel Suá.rez Nieto, del regimiento Reina, 2, rJ de
Meltllo, 59 (forzoso).
Octavio Andrés Fernández. del regimiento La Corona,
71. al de MelUla. 59 (forz01r.).
. Mi¡zuel Sánchez Encflrnado, del regimiento Gl'll.Vel1nas,
41, al. de Ceuta, 60 (arts, 1, 4 Y 5).
Enrique Ofiate Soler. de la 7..ona de Málaga, 11. 1\.1 re-
¡drniento Ceuta, 60 (arta. 1; 4 Y 5).
Quillet'mo Gayá Nicolau, del reginúf.nto Incll. 62. al de
Atrica, 68 (forzoso). .
Juan Reinés GUlll, del l'egimiento Inca., 62, al de Atrt-
el!, 68 (forzoso).
Juan Cruz Fernández Cnsanova, del Grupo de FuerZM
Re¡zulal'E.'S Inc11p;enas de Ceuta, 3. nI ¡;.e~¡mlento se·
rrallo. 69 (arta. 1, 4, 5 Y 7),
Alej~ndro Mart1nez AlvnrezValc/\.roel, del baiflll6n de
Cllzltdores Cludnc1 Roeh1go, 7, al regimiento serrall.\
69 (arta. 1, 4, 5 1 7).
Benito Rodrlp;uel': ReIp;IIdn., de la. zona de Madrid. 1, 1\1
reglmlen'to Ueutll, 60 (artA 1, 4 1 5).
Manu!\l JuAto Gutiórrez, elel rep;lmlcnto Za.ragt'zFl, 12,
al b!\tall~n ele Cazadores Cat!l.lufla. 1 (arte. 1,4,517)
SuturnIno M¡\ndez Garrip;a. del Gl"U'J'lo de Fue"7nR Re·
guIares Ind1genas de Larnche. 4, al hata1l6n de Ca-
zadOl"eS Mad.r1d, 2 (a.rta. 1, 4, 5 Y 7).
MAgfn ~·'cy'·(\s Anta, del regl,miento San 0ulnUn, 47, al
batallón de Cazadores Tarlfa,.5 (arta. 1, 4 Y lJ).
D. O. nñm.2j 31 de enero de 1924 2/
TomÍls F<.>rnández Rocl1<'ra. del regimiento La ';orona,
71, nI bata1l6n de C'afadores TalaYera, 18 (nrts. j,
4 Y 5).
Félix G6mez Fnyos, del regimiento Amér~a, 14, al ba-
ta1l6n de Cazadores Cataluña, 1 y CompafHa Ametra-
lladorns posici6n (arta 1, 4. 5 Y 7).
Alberto Jurado Rodríguez, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares In.rogenas de Larache, 4, al bata1l6n de Ca-
zadores Madrid, 2 (arts. 1, 4, 5 Y 7).
Lu¡S Lacalle Gil, de~ regimiento Granudr., 31, .\l ba-
tallón de Cazadores Barba,,"i;ro, 4 (arts. 1, 4 Y 5).
Rubén Hernández L6pez, del regimiento Otumba, 49,
al bata1l6n· de Cazadores Barbastro, -± (artículos
1, 4 Y 5).
Antonio Campaña Castillo, del regimiento Borbón, 17,
al batallón de Cazadores Tarifa, 5 (arts. 1, 4 Y 5).
Vicente Noguera. Roig, del regimiento Mahón, 63, al ba-
ta.Ilón de Cazadores Chiclana, 17 (arta 1, 4 Y 5).
Mamiell MondeJo L6pez, del regimiento Zamora, 8, al
de Africa, 68 (forzoso).
Antonip Ramírez Richarte., del regimiento Extremadu-
ra, 15, al de Melilla, 59 (forzoso).
Pablo González Montemayor, del regimiento Mahón, 68,
al de Ceuw, 60 (arts. 1, 4 Y 5).
José AntiñoIo Moreno, de la EscueIa. Superior de Gue-
rra, al regimiento San Fernando. 11 (forzoso).
Zacarfns González Azcárate, del regimiento Vizca.ya, 51,
al dQ San Fernando, 11 (forzoso).
Felipe MarUn Gil, dl'l batallón de Cazndores Barc·~lon:l,
3, nI 1'Cg'imiC'nto Ran Fernando, 11 (forzoso).
José Román Monllor, del regimiento Vizcaya, 51, al de
San Fernando, 11 (forzoso).
Miguel Soler Martfnez, del regimiento Sevilla, '33, al de
San/ Fernando, 11 (forzoso).
JUfll1) Valenzuela. Extremera, del reglmicnto Espafl.a,
46. al de San Fernando, 11 (forzoso).
Emilio SoleL' Se.rrano, del regimiento Asia, 55, al de
San QuinUn, 47 (conservando el derecho del nrUcu·
lo 7).
José Domfngu~z Méllldez, del regimiento Ceuta, 60, al 110
Pavra, 48 (conservando el derecho del artfculo 7).
L\tis Serrano Adell, del batall6n' de Cazadores Talave,:,.",
18, al de montat'Ia Estella, 14.0 de Cazadores (conser.
vandD el derecho del arUcuIo 7).
'i. Ram6n Echavarrfa Gisbcrt, del regimiento Tarrngon'l.,
78, al batal16n de InstruccI6n.
,<-Carlos EchavarrIa Gisbert, del regimiento Tarrl\gona,
78, al batallón de Instrueci6n. '
Pedro Garefa IzquIerdo, del regimiento Serrallo, G9, al
batallón de montafl.a Estella, 14.0 de Cazadores (OOl~"
servando el derecho del artfculo 7).
Pascu.aI MartInez Barradb, del regimiento San Fenan:·
do, 11, al batallón de montafia Estella. 14.0. de \laza.-
dores (co11lServando el derecho del articulo 7).
Francisco Martfreez SáIJIChez Moreno. del batal16n de
Cazadores 'Chicla~a, 17, al de Estella, 14 (art. 7).
CJ.on./irm.act6n de desUno8 forzoso8, hechos.pt)1' reales~rde1le8 telegrl1fWaB, con arreglo a la de 17 de Bepti8m--
1'e iUtimc, en relac16n con la dB 22 dB agollto y 20 dil
octUbre del a1'W pt'6itm.o pasadtl (D. O. n1lm8. 184 JI 284)
EmlUiano Oonzález Gonzalez, del ~iento Zamora, 8,
a do Badajoz, 73 (cUa 8 del actual).
Fe2rm1I1i Ortega Jiménez, del regimIento ConsUtuc16n,
9, al de Pav1a, 48 (dIa S del actual).
Eutlitnio Andrés Mu:r1oz, del regimiento Constituci6n, 21,
a <le B\ttrgos, 86 (dla S del actUlal). .
JOdaqurn MulIero Méndez, del rcll:imiLento CastUla, 16, n.l
e Albu.era. 26 (dlaS del actual).
LUi!bAban,c6 Pon, del regimiento ConstitUtl16n, 29, al da
J ulera, 26 (cUa 8 del e.ctual).~ll¡ Gulllén Guillén, del regimiento Cartágena, ':'0, al
e Albuera, 26 (dfa S.del, actual).
:Benito Ruiz RUlSé, del regiJmiento Infante. 5, al de Ver.
gara, 57 (dIa 8 del actual).
Luis Justo Estévez, del regimiento :Murcia. 37. al de San
}larcj,al, 44 (día 8 del actual).
José Cal tagena Júl\'(~z, del regimiento Sicilia. 7. a 'a
wmpañía expE'dicional'ia del batallÓnl Alfonso Xl [.
tercero de Cazadores (día 8 del actual).
Luis Gabardá Mesado, del regimiento Almansa, 18, a la
com~añía expedidonaria del batallón de montaña E1-
tella, 14.0 de Cazadores (día 8 del actuul).
Wifredo M:anzano Fernández. del regimiento Alm~ma,
18, al de Navarra, 25 (día 8 del actual).
Joaquín Monllor Gareía, del reglimiento Vizcaya, JI. al
de Asia, 55 (día 8 del actual).
Domingo Marrero Cabezas, del regimiento Tellerife, '..: L
al de Pavía, 48 (día .3 del actual). .
José Gárriga Pato, del hatallón de Cazadores Lanzarote,
21, al regimiento Pavía, 48 (d1a 8 del actual).
Juan Molera GoIllZáJ,ez, del batall6n expedicionarIo lId
regimiento Alava, 56, al regimiento Sicilia. 7 (día
10 del actual).
Ju~n Meca Martín, del regim\iento Espafia, 46, al de
AndalUCÍa, 52 (día 10 ,lel actual).
Eusebio Sastre García, del regimiento Jaén 72 al rl~
ValeÚiCia, 23 (d1a 12 dd actual). "
Jacinto Magín L6pez. del regimiento Ordenes Milita-
res, 77, al de Luehana, 28 (dra 12 del actual).
JU'an Campoy Ortiz, del regimiento MaMn, 63, al de
Lttehana, 28 (cUa 12 del actual).
Pompeyo Esparza Ordiflana, del regimiento Vizcaya, 5t,
al de Pavfa, 48 (<Ua 1') del actual).
Val.eriano González Garrido, d('l regimiento Vizcaya, f)l,
al de Arag(5n, 21 (dfa 16 del actual).
VlictoriJl) Bueno Cávia, r!l·l regimiento Lealtad, 30, al de
Toledo, 85 (d1'a 19 .lel actual).
Federico' Martrn Tronchonl, del regimiento Tetuán, 4:',
al de Toledo, 35 (dra 19 del actnnl).
Juan Monserrat Vidal, del N.'gimiento Palma Gl al ti'
Navarra, 25 (<Ua 21 del actual). ".
Jaime Palou Mas¡:;anet, del N.'gimlcnto Navarra, ::'5, fLI
de Bailón, 24 (<Ua 21 del actual).
Angel Espafl.ol GlttiérI'l.'z, del regimiento Jaén, 72 al de
Valencia, 23 (dIa 22 I:el actual).
José Vidal Bon1n, del regimiento Badajoz, 73, al de
Valencia, 28 (dfa 22 del actual). .
Juan Pons Gomila, del regimiento Isabel n. 82, al de
Toledo, 35 (dfa 25 del actual). .
Desti:no8 Ctm arreglp al artículo tercero dB la 1'eal orden
dB 4 de febrero I!e 1918 (O. L. 11:1lm.. 48)
BIas Pina D~ue, del regimiento Melilla, 59, :ü del
Prfn.cipe, 8.
Ju,an Hu.rtado Molina, del regimiento Espafla 46, al
batal16n exped1cioI11Rrio de Lu.chana, 28. '
Miguel Canales Peredo, del regimiento Otumba 49 nI
de Va1enda, 28. ' ,
Román L6pez Garcla, c;e regimiento Sicilia, 7, al dí)
Toledo, 85.
M,ateo Bu.stos E~vira, del regimiento San Fernando, 11
al del Intante, 5. . ,
Salustiano Esteban Pol'1mar, del regimieIrto San. Fer.
naIiio, 11, al bata1l6n de anonta1ia A1Pa. de rormes
octavo de Cazadores. '
Arcadio Garda GraU', dol regimiento Arriea, 68, al dQ
Otuanba, 49.
Fe1iciaM Alfayate, Canttln, de~ regimiento Zaragoza 12
al de Bu:rgos, 86. ' ,
Arnaldo Florit OUver, d:elregoollento Alava, 56, al tle
Palma, 61.
Francisco Garcla FernAll'dez, del regimiento Alava, !i6,
al de Gravelioos, 41-
Serapia Gil Botell/l<, del regimiento Alava, 56, al bata..
116n de montafla Barcelona, tercero de Cazadores.
Carlos Fern6.ndez Ferrer, del regimiento Alava, 56, al
de Cartagena, 70.
3QS 31 de enero de 1l)'.M D. O 1t1hn. 25
---------------~---------------_.
.losé Jiménez Rodrtguez, del regimiento Mava, 56, al de
t6rUoba, 10:
Jaime Fel'uández de CUEvas, del regimiento Burgos, 33,
destinado& por real orden telegráfica de 18 del actual,
al regimiento de León, 38.
Se destina al músico de segunda José González
Lerma. del regimiento Castilla núm. 16, al de Ge-
InDa núm. 2'¿, .verificándose el alta Ji baja en la
próxima revista de comisario.
30 de enero de 19"M.
Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones e Interventor civil de Guerra y l\la-
rina y del Protectorado en Marruecos.
oficiales de las unidades de montaña; en unión de '
una despensa como complemento de dicha. cocina.
y en substitución. de los cestones para oficiales, P<n"
el lJrecio d.e 10.000 pesetaP. que señala la base l2.-
del citado concurso, librándose por la Intendeneia
general militar al pagador de la Junta de muni~
cionamiento y material de transportes de las fuer-
zas en campaña la citada cantidad. con cargo al
capítulo décimo, artículo único «Gastos diversoa
e imprevistos") del vigente presupuesto.
30 de e~ro de lW4. .
ISeñor Intendente general militar.Señor Interventor civil de Guerra y Marina y tiel
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Señores Capitanes generales de la segunda, ter~e­
1'a, cuarta, quinta, sexta,. séptima y octava re-
giones y Comandante general de MeJilla.
Los suboficiales y sargentos de Artilleria C01ll-
prendidos en la siguiente relación, pasan a conti·
nuar sus servicios a los cuerpos que en la mlsr.la
se incljcan, incorporándose con urgencia los desti-
nados a unidades de Africa y expedicionarias y
causando todos el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
SO de enero de 1924,
RESERVA
Se concede el pase a situación de reserva con el
haber mensual de 450 pesetas, que percibirá desde
1.0 de febrero próximo por la zona dc Hadajoz hÚ-
mero 5, a la que queda afecto, al capitán de Ill~
fantena (E. R.) D. Martín Tórtola García, de la
rese\'V~ de BadajÓz núm. 11.
. 30 de enero de 1924.
Señor 'Capitán general de la primera región.
Señores Pref>idlmtc del Conile.io Supremo fle Guerra
y Marina e Interventor civil dc Gucrra y Marma











Dcstinos con a1'Tcglo a la real ordi?n tcll![Jra[ica de 17
<le BL·vti,.,nbl'c (le 1923
Voluntarios
D. Juan Vañó Belda, del Dopósito de ganado de
M...·liJln, :11, cuarto n'f~' i,nic:nto de Artillerí.l
li~~('rn (Artículos J.o, 4.rl Y 7.°).
» FJ'Il'C'ncio Ramiro Ayuda. del prililcr rc!.;i·
miento de Artiilcrb dI) montaña, al D()pó-
sito de gs!:ado de Melilla (Artículo 1.0).
i
1 D. Antonio Unzm'tn Romo!'o, del' tercer' regimien-
to de Artill.~r;a (1c montlñ[l, al primero de
igunl' dcri.ominncjón.
» ,JOf'f. lIolp-ndo Vicentn , dd tercer regimiento
., do Artilkrla de montaña, en concepto ,11
supernumerariu, al primero d~ i~~'ual UC1W1T.i·
nación, de plantilla.
i Destinos con arreglo a la real orden cirC1üar de 4 ele
fcbre1'O de 1918 (C. L. n1í:m. 43)
RETIROS
30 <le enero de 1924.
SCl1\)res Prf~sidente del ConRejo Fium'~mo de Gtlerl'3
y Marina o Intcl'Vf'nbr civil '!le Guerra' y Marlln
y ,(hl Protectorado en Marruecos. "
·El Ocncrl¡ encarl!ldo del drlpacho.
~.m~ '·~'!.;"rt~t't"".~. ·'r. ff'~"""'~:r ~ ''r, ; r·
Sf'ñm'!'li (':mit~ltes ~'('n('rales de la. segundrt reg'jún
y de Baleares.
Se concp.de el rc.·tiro por habor cumplido la eJc.t1
p:}ra obtp.Herlo los díns 2B y ::lO del actual, respec-
tivamente, a los coron~¡c,~ ele InfanterÍI\ (S. R.)
D. Luis F<·liú Arhon,i1, r, flrt.o n l,p. zona de recluta.
mi<'llto Y' rc!':"rv!1. eh P;;JIlHl, y D. M:wiHno Abril
, M;:ht!ez". Ht'('cto a I:t ,(Jp S,·"illa nÍlnl, 7, C,'U1!!l1lh.10 !
bllja en d Arma f\ 11110 ))0]·t"nec(·n por fin del co-
rrh,¡te me:,. h:¡ci(.nt!n¡;<i('.·; ]'(,1' l'1 Consejo ~ufirclllú
d(~ Guerra y M~rjna e1 f' r,ñ:-l1nmiellto d(l haber pa-
sivo lJ'le les corrcspo!l(b.
~ectJ6n de Artlllerlll
COCINv\S'
. Como resultado del concurso anunciaclo por loal
ortlen e: r{'ular de 14 dé diciembre de 1!)22 (<<Dia-
rio Ofici}11». núm. 282.>, se adquiere <h D.•lul:'.n
Vn1l6t:l Sancho :un modclo de cocina a lomo, 'vnra'
Voluntarios
D. -E~,geni(l .1inH;I1C':'; Vel~':\f), do! 14,0 regimiento 110,
Artillería ligera, al mismo (Grupo expedi·
cionario),
l> Cristóbal Mnrtínc1. Navnrro•. del tercer rcg'i·
n'liento de Artillería de montaña (g'rupo eX-
pedicionario), a la Comandancia de Artille·
ría de Gartag-ena.
D.O.ndm.25 81 de enero de 19'24
.............-._.--~.--.._------ - 1St .... 829
lO
29 de enero de 1924.
30 de enero de 1924.
MATRI~ONIOS
SKd61 de mgenlem
Se concede real licencia para contraer matrimo-
nio con doña Isabel Martínez Mateo, al capitán de
Ingenieros D. I,eopoldo Sotillos Rodrígu~z, con d~·
tino en el primer regimiento de Telégrafos, según
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 17 del corriente mes.
Señor P:resillente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Los sargentos de Ingenieros Jaime &téYez Vicet
y Benjamín Julve .Timeno. del primero y sexto re-
gimiento de Zapadores Minadores, respectiva.nentC',
pasarán destinados al cuarto de igual d'.mominación
(grupo expedicionario). '
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y
octava regiones y Comandante general de ,Melilla.




Melanio Acedo Luzarriaga, del regimiento de Arti-
lletÍa de Melilla, al Parque divisionario, 14 (Ar-
tículos f.o, 4.~ y 7,°).
Cesáreú Alcalá Calza. del sexto re¡;;ll1iento cJ'~••\r-
tillaría ligera, al regimiento de ArtilleÍia de Me-
!ilh (Artículos 1,0 y 9.°).
Pabh Buj Martinaz, del octavo regimiento de Al':
tilk\"ía ligera, al sexto de igual denominación
(Artículos 1.0 y 9.°). .
Joaqnín Grac'ia Jimeno, del n()veno regoimlcnto de
Artiilería ligera, al octavo de iguai denomina-
CiÓtl (Articulos 1.0 y 9.°).
Destinos Con arregle a la real ord8n telegr4Jica de 17
de septiembre de 1923
Voluntarios
Leanclro Santamaría Expósito, del 11.° regimiento
de Artillería . ligera (Grupo expndicionarlO), al
noveno regimiento de Artillería ligera.
Forzosos
D. Ant?D:i~ Ló~z Cotetty. ascendido, del Parque
dlV1Slonano, 14, a la Comandancia de Arti- DESTINOS
llerl.a de ~Pamplona <Batería expedicionaria). . •
::. AntOnIO Vazquez Agarrado, del primer regi- El teniente de !nge~ierOf? (E. R) l? LUlS M~a
miento de Artillería de montaña, al tercero Carhella ~ Valentín. dispomble en la cuarta reg'lon.,
de igual denominación (Grupo expediCio-\' PM~a ddestmado al cuarto regimiento de ~padores
nano). ma ores.
30 de enero de 1924.
Oonfirmaci6n de de8ti1W8 forzos08. hechos con arreglo a. _ . ~
la real ortten telegrllfica de 17 de septiembre de 1923. 1 Señor CapItán general de la cuarta región.
ppT utra de 17 del mes actuaL " ! Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
D. José f!arcFl ~astro, del cuarto regimiento ,de I Protectorado en Marruecas.
~11!ena lIgera, ::1 tercer regimiento de Ar- ¡
tIllena de montana (Grupo expedicionario). I
DestiMs con arreglo a la real orden eireular de 4 de '
febrero de 1918 (C. Lo núm. 43)
Forzosos
Francisco' Perruca Gálvez, del noveno regimiento





'El versonal del material de Artillería que a con- ,
tinuación se expreRR, pasa a servil' ros destihosque
a cada uno se le señala.
Señor Capitán general de la primera región.
El Oenerl1 encarlado del despacho.
LmII~ .. o.ur.o y ToIUI
c ••
Secd6n de Jusl'dlJ' t! Asunt~s ge3era1a
DESTINOS CIVILES
30 de enero de, 1924.
Señores Capitanes goenerales de la primera, sép~
tima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariná y del
Protecto!ado en Marruecos. '
Circular. Los Gobernadores y Comandantes mi-
litares, nI cursar in~tnnc'iasde aspirant0s a destillos
civiJos quejo soliciten por pr:mcr<t vez, acompañal'án
una d('qlostración de servicios y circunstancias
I de los solícihntf'R, ajustada al módelo que se in-
f ·serta a continuación, formulada por la unidad de
• Maestro de taller. I j acti 1 J o reserva que expidió Ja licencia absoluta
D. 'l~l:!teban San Martín Iglesias, ~e sep;unda clase, o las ~uce<1áneíls en !:IU, caso, bien ent~ndido que
del Pllrque de Ejército de... Valladolid, a h\ la falta de. dicho documento no será obstáculo pare.
Mac.stranza de Art,il1erta ,de Madrid, volun"- Cur81',r l\ este Ministerio lás solicitudes en la última
tarlO. : [('día l1.inl1a por la real orden circular de 23 do fp·
Auxiliar de almac~n. . brero de 1903 W. L. núm. 32), dando cuenta al 1m"",
pio tiempo de los cuerpos o d(1)cndollcias que hu-
D. Juan Pinar Belmont0, de tGrccrn. clase, del Pnr- bieran dejado de expedir dichos documentos y re-
que regional de .10. oct¡\Vu rOll,'ión, a la f{¡hrí· mitiéndolos a. este Centro en cuanto los recibl1n.
ca nacional de productvs quím,c IS, volun- so de enero de 1924.
tario.
-t!I O~:I"r~1 encargado del despacho,





; ..•. de.•..• de 192..
. El capitán.:
-----..
Toledo, calle Cu.esta. del .Alcáz,.r ndm. 18 y 20, POI."
hallarse comprendidos en e:t real decreto de 21 de a.go.'S.•
to de 1909 (C. L. nQm. 174).
Se concede la separación voluntaria de la Academia
de Ingenieros, al alumno de dicho Centro D. ManOOl
Ledesma Robles. . .
29 de enero de 1924•
Señor Capitán general de la quj,I1l;a regi6n.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
29 de enero de 1924.
Se1lor Capitán ge.qeral de la pI'imeraregi6n:
Sefior Pres:idente del Consejo S~remode' Guerra j"
j Marina.
El alu.m:no de la Academia de ArtilleI1a D. Mario
Ortiz y Díaz N'oriega, ·recl.ufdo en el Manicomio de
CiempozU;e!os, cau,sa baja e~ dicho Centro de enseñanza
pOr haber sido declarado in1ítll para el servicio de las
armas. wr la Junta. Facultativa de esa región.
29 de enero de 1924.
Saflor Capitán gell'lral de la. primera región.




Low BMI .m- DI 0Mra0 .. 1\:rIrMl
Demarcación o 4eP6fi~ de ~r.va de.•. Compañia.
Demostración de los servicios y circunstancia.G
de)..... (empleo)..... (fulano de taD, aspirante a des-
tino civil según consta en ~u filiación, hoja de eaa-
tigos:r documentación personal.....
Nació eL..
Incorporóse .80 cuerpo activo.... (regimiento. bata.-
¡Ión, etc.).... eL ...
Ascendió a cabo eL..
Ascendió a sargento e1.....
Ascendió a..... (brigada o suboficiaD, eL .
Licencia..... (temporal o ilimitada) desde hasta
. eL..., que se (o no se) incorporo al cuerpo tuvo
nota desfavorable..... invalidada (o no) •....
Baja en cuerpo activo por (haber cumplido o
por inutil), el día..... en que emprendió la ma..rclla
para su .pueblo
_Campaña de ,desde. • • . •• abonán.dooele. ••••••
-anos..... meses días.
Obtuvo..... (cruz de San: Fernando) y fué herido






De acuerdo con le infot'Dlado por el Con,aejo s.upre-
100 de Guerra y Marina en 9 del mes actual, se con·
ceden los beneficios de !ngreso y perms.nencia un las
Acadsnias Mi11tares a loe huérfanos. D. Manuel, don
Alfon.so y D. José Silvestre Pérez, con .residencia eu
ASCENSOS
Se concede empleo superior inmeQiato al personal
de ese Cuel"p!l que figura en la siguiente relacl6n, oon.
la antigliedadque en' la misma a cada uno se le se.t1~
29 de enero de 1924..
Be&r Comaoo.ante general del' éuerpo y Ouartel tla
InvMtd.oe;
Setlor Inberventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecoe.
Zl n l!IIi: l
N OMB liU!S
OSI M «I AlIlI
________ 1· IoII~.-_..-.----....."-·-1--------¡j..-
T. coronel •••••.••••• D. rOI,6 Ot~, f{odt'1iuez:," •" ti .. COri;ln~I, ti •• ti '.' 1, enero. • . 19UOtro • •. • •••••••• •••• »Vlcente l'ernAndez de la lJIma •••••••••••••• Idew ••••••• •• • ••••• • t Id...... 1924-
Otro • •• ••••• •• • •• ••• :to Inocenclo Otero Alvlte ••••••••••••., • , .. t •••• Idem. t ". • • • •• 4 idern•••• , 1O'M
-Cap-iün. • ••••• ••••••• »rOaé GI'ame:odJ RoUlero ••••••• I • " • I •••• I • I Comlllldattte........... 14: Idet:u..... 1024
TeiI1eate •• " ••• •••• •• »Pedro'R6c1enu S1IlJIna. , •••• I ••••••••••••••• Caplttu••••••••••• I • I 23 idem.... I llj¡24
• ... e • ¡..
• . • 71 . H . - P F . ,. .. R J &MJlfliiIU re... '18 • __ ji
CUERPO ECLESlASTlOO DEL EJilRClTO
Cl1';C'fiIkzr. Se co~e ampllacl6n de 1u veinlf¡ p1a;aa
CDS1ffOCadas por real orden circul.... d8 SO de mayo 'i.\'I.t1mo
(p. O. Z),Cm. 119), plLra ingreso en el CuerpO 11;o1MfAs-
fiIoo d$l Ejército, hasta com:Rletar el n'6mero deJos
cpQI1torea aprobados. .
at ~ «W":) de 1911.
......
DESTINOS
Piolan a scrv1r 108 destinO! que se ézpreu.n, '.01 ml1.
•1ooa mayorei da tercere que & oontlnulto2en n 1nd1o&1l.
29 de enero de 1924.
Se:sorea Oll.l:-,itanes generales de' la quinta. ". luta re.Jfonef. . J .
Seftor InteJ.'Ventor oivil de' Guerra y Marlna y del :pro.
tectorado en MarI'Uieoo$.'
D. Pedro ,Poblado.r ID/lB da1 reg1Ir:üento ere, In:r~a
Lealtad, 80, al del Infante, &, 'rolW1'tAr1o.
Jo Ratul Chico Ba.rto1amé, de ~nfb1e en 1& se.:rta
regft5n, al reg1miento de Infanter1e. Lealtad, SO,
_torr.eeo. .
--
. ESC'Q'ELA OEN'I'RA.L DE GIMNASIA.
Se ootlceda 1& 86plLl'AC16n de la. Jlleouela C8ntt'al ele
Gimnu1a., al alUjl'llno de dicho centro' D. Isidro- Oabe.
1191'1) Ve.'Luao, cap1tf.n del regimiento !Se InfauterlaV~n~7j.
. 29 de enero de 1924•
Sel10r Oap1t'n pneral de la primera re¡j¡ju.
S~ Oaplt'n general de 1& e,¡u1nta. :re~n Inter-
ventor oivil ele Guerrt. '1 Madna y del Pro~otorado
en. MarrureOOl y Director de la. EsO'U,l& Central deGimllAlia. •
1)..0..... 25 .c·~.del92. 331_ : ..:.::._c-_------ '-' ........ ...._..... .......-""_~..
:MATRIMONIOS
De acuerdo con 10 informado por ese Consejo Su-
premo" se concede real licencia para c·,ntlaer :tn&-
'trimomo con, doña Dolores González de la Roa" al
músico mayor de 3.& D. Joaquín San"; 1'1 G&rcia.
Candl3.j del batallón de Cazádores 'Já'".aluña nú . 1.-
- 29 de enero de 1924-
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guen·l.\ y
Marina.
Señor Comandante generaJ de Ceuta.
29 de enero de 1924.
Señor Presidente del Consejo Suprumo de Guerra y
Marina.
Señores' Capit.án general de Canarias :,' DÜ'eetor ge-
neral de 41 Guardia Civil.
Se concede licencia para c'ontraúr mat.rimonio, al
teniente de la Guardia Civil, con destino en la Go-
mandancia de Canarias, D. Jesús 'Pérez Tajue<:o..
con doña. Maria Ga.rcía. Veeian&, seg;m acordada del
•Consejo Supremo de Guerra y M¿rina tIe fecha 15-
del mes actual.
NOTAS DESFAVORABLES
Cireular. Se rectifiean las instrucciones se~da.•
y tercera de la. real orden circular de 19 de noviem-
bre (lltimo (D. O. núm. 258)f por 10 que respecta a
los Cuerpos de la. Guardia Civil y Ca.rabinero&,: en la.
forma. siguiente:
Se¡-unda. W hojas y filia.ciones anuladas. co-
rreapondiente8 a jefea, oficiales y suboficiales,. una
vez hecha constar en las mismas la redacción de 1u
nuev~ las remitirán los jefes de los cuerpos y de-
pendencias. con todos los antecedentes :relativos le
la imposición y cumplimiento de los eOrl'CCl;iv08, a
las Direcciones ~ersles respectivUt para que que-
den. unidas a loo expedientes personales de los jn..
teresados. '
Tercer&. Tanto en el euo de invalidación de
notas como en el de imposiei61l de eorréCti'f'lO&it 10lf
jefes deberán pedir in:torme a 108 Directores pn....
rsles plll.nt. en su vistl? :relrolver si procede o no ~
invalidación ~licitad&, o aTM'tUU' la. e:s;tensión del
correetiyo que hAyan de imponer o ya impueeto..
. 29 de enero da 19M.
Sefior...
1>ABm A OTRAS AR.M.A.S
Por haberlo "lOlicits.c1of es elimiW9A.o de. la eeeala
de EUlPirlli.ntes .. ingreso en Carabine1"Ó8, el teniente
del re¡imíento de Infantería Soria núm. 9, D. A:o,..
tonio Cálill' SíatM.
Cau,san baja en la Escuela Central de Gimnasia, a
voluntad propia, loo alumnos Enriqne AyuEO Díaz y
Amadoo Palacioo Reig, sargeritos 00 batall6n de Ca-
zadores Figueras I(tím. 6 Y regimiento de Infantecta
AlbQe.ra nt1m. 26, respectivamente.
29 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi5ll,.
Sefiores Capitán general de la <marta regj6n, Coman-
dante general, ~ Ceuta, Inte:Ml'e.ntor cl;:vil de Guerra.
y Marina y del Protectorado enM~ y Director
de la Escuela Central de Gimnasia.
Causa baj~ el1\. la. Es;e1Wa Oentr&l de GimnaSia el
a!U¡IIlno D. Gu,men;indo Manso FernAndez-Serrano, te-
mente dcl :reg.i,m.iento de Infanterla Saboya. n~. 6,
'Por haber manifestado de~ preferentes de seguir
el curso de observadores de aeroplano para.'.el que ha
sido designad,o. ,
29 de enero de 1924.
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Sei'\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos y Director 00 la Escuela
Central de Gi;rnnasia.
INVALJIX)S
Se conx::ede el ingreso en ese Cuerpo al soldado ntt-
mero 205 de· la séptima. mla de las tropas de Plillc.ta
Indtgena de Lauche, licenclado ~r intttU, Rahal HanFa~.
•29 .de enero de l~.
Setlor Chma.ndante general del Cuerpo y Cu&rtel de
Invá.l1d08.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Ceuta. e interventOr
eh'!l de Guerra y Marina y del Protectorado en M",
rrueoos. . -
Se conoede el" ingreso en ese Cuerpo al sotdado de
In!anteria, l1oenclado por inl1til, Ram6n Luna. 8a.nch1s.
29 de enero de 1924.
Sepor Cbn&Iida.nte general del Cuerpo y Cuartel de
nvá.l1dos.
Se!ores Presidente del Con,sejo SupremO· de Guerra y~~a, Capitán gezmal de 1&teroera regj6n e In.
,"",,'nwtor civil de GueITa y Marina. y &.i Protecf;o.
rado en Marrueooe.
332 D. O. 1IIItlmo as
11
lanea Monzón, a partir de primero de febrero pro..
::rimo.
29 de enero de 1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señol' Interventor civil de Guerra y Marina y del .
Protectorado en Marruecos.
A11Xllia:res de primera
D. Miguel PalazUel08 Cruces, de la jefatura adm.i.;,~
nistrativa de Burgos y en eomi8ión en .1
Farque regional de campaña., a eontinuu
en su destino de plantilla, cesando en la ctr-
misión.
Señor Capitán general de la se~nda re~i6n.
Señores Capitán general ele Baleares e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
.'.... . .Senor Capitán general de .la quinta región.
Se concede' el retiro yo1unbrio para San Scbas-
tián, nI comarrrlantp <k Intpndcncia, jefe adminis-
trativo de .Terttel, D. Orencio Tejada l\Iartíncl., COI1
el hhbcr pusivo que le svña1c' l'l COflsejo Supremo
de Guerra y Mal'ina. a !>:J1·t ir Il<l 1.° de fc1>1'el'o
próximo vlmi<1cro y callsilndo baja por fin .dPI co-
rrienta mes en el curirpo n que pertenece.
30 de enero de 1924,
'RETIROS
REEMPLAZO
D. Ildefonso Moreno Ríos, del almacén de Inten-
dencia de Alcoy, a la jefatura administra-
tiva de Alicante, en plaza de categoría su·
perior (Artículos 1.° y 16).
> Pedro Pinto Hernández, de disponible en la
séptima región, al almacén de Intendencia
de Alcoy (Artículo 1.0).
Se confirma la declaración de reemplazo por en-
fermo, con residencia en Córdoba, del auxiliar do
1.- clase del Cuerpo Auxiliar del de Intendencia,
con destino en In Jefatura administrativa de Palma
de Mallorca, D. José Pérez López, a partir ¡el ilia
21 de diciembre último.
29 de enero de 1924.
Auxiliares de tercera
'Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guarl'a
y Marina e 1I1tCl'Vl'tltOl' civir·<1f) Guerra y Marina
y del Protectorado en l\brrucc05.
El Cel!"r ..\ rncaq,¡ndo del dU\lICllo.
LmlI JjIlJ..M ,;¡»)Z DI 0A.'trDD 1" TolUI
Auxiliares de segunda
D. Rafael Jurado Medina, {le la je:faturaadminis-
trativa de Alicante y en comisión en la in-
tendencia general militar, a ésta, cesando




Se c6ncede el empleo de alférez de complemento
de Illtendencin, al suboficial de la 5." Comandancia
de t (Opas del Cuerpo, D. Antonio Piedrafita C}\lvo,
~omo acogido a los beneficios del voluntariado do.
un año, asigniindole en su nuevo empleo la antí-
giicdacl de estlt fecha y quedando afecto a la men-
CIOnada Comandancia. ;
29 de ellCro de 1924.
Señor Capitán general de la quinta región. I
DESTINOS
Pctdecido error en la sirruiente 'renl qrden, pullli·,
CElda en el «Diario Oficial» núm. 24, se reproduce .
rectificada.
Los auxiliares de. Int0nlicncia que fi~uran en la
siguiente rcln\=ión, pasan a servir :lO1l dcstin!>s que
en la lnisma se les señala.·, ) .
28 de enero 'de 1924.
Señol'el'l CapitAnes g'enera1es de la tercera, sexta'
y s(íptima' regiones y Sub'iccretario de este M1-
nisterio.
Señol' Interventor civil de Guerra y Marina y d~l.'
Protectorado en Marruecos.
Se concede. a 106 alféreces de ese Cuerpo, D. León
Collado Hernández y D. Basilio Morejón Gato, la
gratificación anual de mil pesetas, por dos quin-
quenios, a partir de primero de febrero próximo;
29 de enero de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválido!>. I .
Señor Interventoli civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
el Oencral cacarpdo del despacho,
Lt1B~ 1lII ClAimtn 1" Tox.uJ
Se concede el sueldo de coronel, con la antigÜe-
dad de 2 y 16 del mes actual, a los tenientes de
.ese Cuerpo, con sueldo de teniente coronel, D .Juan
Flores Arango y D. Casimiro Fernández Fernán-
dez, respectivamente.
29 de enero de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos. .
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~1dado••• .. .. TeJesforo Alonso~énez •• 51 .~-.-15
aIro •.••• .. t Teodoro Vicente xibano. 34 1-3-5
Desierto.
Idem..
Cabo ....... .. .. Bruno Quílez Alonso •••••• 34 2·11-16
Desierto.





Sargento •• Ucenclado •• .. ros~ Llorca Berna! •••••••• 3S :HI-IO 0-5-15
SOldado ••• .. » Carlos Huguet Serrano•••• 56 2-4-12
Desierto.
Soldado•.. , .. Francisco Nebot Redón •••• 47 1-3-1
:Jtro. * •••• .. .. Vicente Safont Tena ••.••• 48 3-4-27
Cabo ..... ., .. Francisco Escorn Portolés .• 53 2-3-24
Desierto.
!.¡em.
Sargento '•• Lle, iIUat l., . .. Pascual Torre!! Doñate •••• 41 6-0-0 4'4-8
Desierto.
Idem.
Soldado... • • Mareos Jovanis Ferreres •.. 51 5-3-5Otro •••••• , :t Vicente Solsona Beltrán•••• 4t 4-8-26
Otro•••••• » :t Jo16 Beltrán Segarra••• r •• • 48 3..8-'4











































31slAyuut o de afuenta-GoadlIajara C. G. s.a reg. Gaaf'da municipal
.., .' de cam'po•••• 11.
3191Iclelll de Agieda.-SOriá ; láem Guardade1Monea-' •
lA" .yo ",.
!201 fdem... •• .. de:o. • •••• Guarda de catl'po.
~21 Idem.... oe:n ~\larda de la De-
hesa ••••••••••
322.jI.em ~ , .. "' " ••••.' ••....Hdem :. Jnspecto.r policla •
32) tdeaa , . : ,1em •••••.• tabo s~renos .
374 Mem de G:JadabVÜlr.-Téruel. ; Idem••.•.. Guarda municipal.
3.,5 ldemde Hijar.-Térud ldem · Alguaéil ..
326 ld.em 'de Cuens de Vanromáll.- .
CUtell6n : •••. : ~ .. Idem •••.•• Idem•. : 137 a'IIMI...
32'IIdem de A1barraán-Teruel • •• ,. ldem •••.••• Auxiliar de Secre-
. . taria •.•••••••. 1 1.000
328 r,,:Iem :: : '. Idem DirectordelaBan-
.,' da municipal. u
3:19~em , Idem - Encargado de la
. . limpien Pl1btiC81 200
330 :idibcia provincial de Teruel •... idem •.•••.• MolO estrados... 1.750
331 Ayuntamiento de A1cora.-Castel1ón 1dem ••••••• Encargado del-re-
loj público.....
.. 332 ~em _. ~..... •• • • . •• Idem ..•..•• Sepulturero •••••
333~ !dem Segundo peón ca-
I minero del mu-nicipio .
-334 Idem•••• ~..... • Idem Sereno .
.335 ldem ldem ••.•••• Polida municipal.
336 Idbn de Trillo.-Gaadalajara ••~ .•• 'dem ••••.•• Guarda de campo
~ . . apie .••••.••• ~
3S7 rdem de Chert.-<:astell6n (dero ••••••• Alguadlpregonero
3381dem , : ldem Auxiliar de llecre·
. I t.r[a •••••••••.
339 Id8m : ¡dem•.•.••• ,lleCaUdador de
c:onsunlOS •••••
340\ldem Idem Enclt1'gado delI reloj .........
jOllardia ce campo, ldem •••••••••••34Irldem., •••....•••••••••.•.••••• , ·IIdem.• , " .••~-­lUCIII ••••••••••••
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2 Ayuntamiento de Otert.-euten6n. C. G. S.a l"0i. ~cia •••••••••• 100 Desierto.
3IdeID•••••••••••••••••••• •• e ••• - Idcm.......... Sereno•••••••••• 200 Idem. .
:t 200 Iáem.
4 Idem de Onda.-CalltelIOO......... fdem ••••.•• lPeóncamfneromu.
nidpal ... •.... 4 diariaS. Idem.
Cal:: '.' de "'l
5 Diputaci6D ptOYiadal de.Teruel••• raprenta de la . ldem.Idem....... ea. de Benefl.. 1.756
C:e:Ilda ..........
.!'n-teA"""l
f) Id............................ -. ldem....... ~:~~:: 1.250 Idem.
I :netieencl.a •••••
lAyuntamiento de AJm.uon.-Cu- Ideal •••••••10fieW 1.° de Se-
1·'50 Soldado••• Leopoldo ]ulve Garcfa •••••7 teJlón ..........'. • • • • • • • • • • • • .. • .. creta.rfa ••.•••• ~ ,. 62 3-!I'24
~ Idem. .................................. Idem......... Auxiliar de conta-
duña. ........... 1.650 Desierto. I
~ IdeIu .............................. 1' ..... Idem ••
'"
Oficial del servicio
de Cequiaje ••• 1.650 IdelD.
:i Idem. ................................,. •• Idc:D1 ........ AIgttaci1pregonero 1.400 Sargento _. Para la rva •• ,. Vicente García Cuec:o..... 41 2-J-27
¡Idem ..................... ••••••• Idem•••••• ldem. portero.... 1.400 Desierto. Ia Idem. ................................... a lo .. Idem. lo ...... Encug&do del re.-loj ..... lo ............. 250 Idem.
~ Ide!li .......................................... " lde:Bl ... lo ..... a Conserje sepmtu-
tero cemen.terlo 1·400 Soldado••• ,. » Teodoro Roldán Blanco •••• 42 2-3-21 I
Vigilante munici-
pal dltirao..... 1.400 Ca'bo ......... ,. ,. José Nlcolau Selusi •••••.•• 61 2-1-6
I Id.em ••••••••••••••• • J ••• •••••• Idem ....... Ide.8i: ................ 1.400 Desierto.
Idetn. .... lo ......... lo" .. 1-400 Idem.
Ideal o .......... , 1.400 Idem.
tdem nocturno••• 1.400 Soldado... » ,. Vicente Bala~lierDIego•..• 58 4-7-15
ldem........ h:dem ................. 1.400 Otro •••••• )
,. Pedro Moya onzálell •••••• 34 3-U- 17 1
; Id.em • 1: .......................................... Id.............., 1.400 Desierto.
(dem. ...................... 1·4°0 Idem.
Peón ~c: limpi~a
ldem.) Idem.:I ...................................... .,~ ... IdCID............. mUtl1C1pa1 ......... 1.400Iden:. ..................... 1·4°0 Idem.
Idem ................. 1·400 Idem.
7Idem•• II ••• s ••••••••••••••••••••• ldem. • • • • •• Conae:rje del ma-
Luis Sicart CastelIá•••••.•• 6-6-16 2-6-13~ro pt1bHco. 1.400 Sargento:•• IJcenciado•• ,. 36dor 'iigüante
~ Idem..1I ........................ "... Idem. •••••• del agua••••••• 1.400 Desierto.
ldem. ••••••••••• 1.400 Idem.
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,. ~Jacobo Sei'lorllns Rey ••••••U 58
» ~'Amalio Marcos Fernándel~ 42 12 - n-r81 PaMU •••• , .
" (Andrés Lobo Calvo ••.••••• ,1 38 :.1-2-:.18
,. ¡Manuel Serrano Castillo •• '11 So 15-7- 11
lJ'
lRaimundo CalZada: Santama-~ 39 Ir6-4oI3113-6-cria.Il ... II •••••••••••••• ••
lJ' I Antonio Maqueda Becerra.j 49 16-0-0 3-4-12
1
,Pod,o M...tl,..F".o<•••••1lJ' 36 19-0-19 4-3-0 (1 I I (.lO
-Ir
I Domingo MarUllIez Sánchez·1I I 6-1-°1 . 8» so 11 1 1('tI 1 jo~('t
...








3601 Ayunt.· de Cariñena.-Zaragou. • G. G. S.- reg. Alguacil ••••.••••
.361 lde8l............................ Idel11....... Gu.-rc:\a de lavade-
ros y limpiesa •
lJwrr.ado de l.- Instancia e Instruc-362 ~"del dilltritro del HOIlpital de: Idem 6" id .. Alguacil 1 I.~O ISuboficial ./rr.-ut..Clh••BiltJ.o.-VUIC&" •••••••••••••••3(3)Ayantamienti.> de; Villammiel de Ce- [dem •••••.• Guarda municipal . .1 rrato.-Palenaa............... de campo ..... 1.460 Sargento .• Ilicenciado..
J64lldem de Apnciana.-Logroiio. ••• [dem••••••• Guarda de Campo 1.095 Desierto.565 [dent............................ fdem....... Encargado del ce-. • menterio.. •• • • 100 Idem.
\Iupdo Municipal de AJ:faro.-Lo-l . JI'PtoeIelIte .<:ti.566\ .-w1Ii..... • [dem ••••••• Alguacil......... ,. Sargento... ,. u.:....¡_..
1 5·-.". ••••• .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • -- -.-
sll'1 tAynntamientode ViJdellCUlla de Rea Idem••••••• Guarda municipal¡21'S iluiu. Desierto.l (Bor¡:'o.)••••••••••••• - ••• "•"• •• jttrl.do ••••••••
s68lJuapdo IIUDiclpal de San Sebll-
tián.-Guiptbcoa ••••• , .••••••• .Ildem••••••• IAlguacil. • • •••• • • ,. Soldado••• 1 ,.
69IAyantamieD.to de JIiniz.-CAcerea••IIdem 'l." id. JGoarda ruraL ••• ·l 638.'1S D~sierto.5 lIdero 5 638,15 ldem.
5'10 ldem de AbipL-Cicerett Idem Guarda municipal '130 Idem.
37 1 ldem « «...... Id.em _IIdem .. ,. '" '" 300 Idem ..
312 ldem o Idem Encargado de re-
. gtt el reloj.... 50 Idem •
373¡Idem ••• o••• o. •• •• ... • •• • • • ... • •• Idem••••. o'IAuxlli.ar deSeae-
. taña.. • • .. • .. .. .. • • 500 fdem.
~fdem de Aldehnela de Jerte.-Cice- I"'~ ~Guarda municipal 85 50 Idem374" ~ ••• &... . .. 4, •:la lO ,. "' "'..... . • de campo a ple.37511qe.m de Aren.. de S. Pedro.-Avila Idem.: •••••¡Oficial de Secre-
taña ••••••••• '11'200' Idem.
l~ de Valencia de Alclntara.- Idem Guardadeladehe- 0__ Sol"-do'37 ••• • • • .. . '"""" U« ....~ Cioa'es. • . •.. •••.. • . • •.. .. .. • • la Boyal .
., Sereno 638.75 Otro .
!'1'1\Idem de Cantalqo.-Segova • ·····IIdem••.••. ·lIdem. ••••• •••••• 638.75 Desierto.
57S¡(dent•••••••••••••••••••••••••••• Jldem •••••• 'IEncagado teléfonOf 200 Idem.
3791kiem de lIelIii.-<::orui& ••••••••• Idem 8." id •• Portero......... 600 Idem.
¡So Ident deSarrll.-LlIIO Idem Gua.rd1amnnicip.l
I a pie. I 920 Idem.¡Peón municipal31IIIdem lldcm....... ~cal~8~~~~ 860 ISoldado .
sar la limpieza •
JklldeID 1.IdP lll 'IEzlcargado del ca-
mino de Vigo ••
si. fmgado de l.-Instancia e Instrucción
de la Eatraeb.-Ponte'loor. ••.•. [dem....... Alguacil. •••.•••.1 1.750 ISargento •• \Ucenciado ••
.. ~ft ';"¡; CONDIC[ONES '1'IJIXI'OI lil1niá&ño -lOdeqw &¡~J:l,
-Cl:I IIUlDO
.. &!pend.tIl:IG ig!... J)EPDJ):KlICU O URVIClO C1aM de 4MUno SUELDO OL..\U8 Procedello1& NOMBWt8 A.'!l'oa Dll ... (l¿vp,,'.la. reCión m1l1tar
-
:J:J.








3$4 AJUutamiento de F'onsagrada.-Lugo C. G. 8.& reg, Escribiente 1.° de
Secretaria •••.• 1·400 Desierto.
385 lUZflldo d~ I.a Instancia e Instruc-
8·¡c-,¡6ción de Po!a de Siero.-Oviedo •• Id.eJa. ••••••• Alguacil•••••••• 1.7.50 Sargento •• Licenciado •• • Juan Antol!n Gutiérrez ••••. 33 ,-8-0
316 Ayuntamiento de IbiD.-&!.eares•• c.G.Ba1eares 14 vigilantes de~ ,¡80 Desiertoll.consumos •••••
I 1ft
'.
3S'l Junta de AIbitrios de Melilla. • ••• C. G. Melilla. Ou.a:rdamnelIes •• 2·500 Sargento •• Ucenciado • ) Pedro del Caz Gótrlez •••.•. 53 6- 0- o 4-0-6
388 ldem ...... 11 ................ '" •••••• Idem ....... tu:.rdia urbano•• '.190 Otro ••.•• Para la rva .• • Tomás A'r.ca Marln .••••• 11 33 \"'1 2 7Idem Jo •••••• ,." 3.19° Cabo••••.. • • León Peinado Pdnado •••• 40 16-1-14
1
r
. Nota-ús reclamaciones por ('rror en la c1piflcaci6n de la documen.t~bi6n penocal de los interesados debcián t.:ne1" enhddd en ese I\Hni~téILo :rt ,:.¡ éd da 6 del metl ó.e
ebrero DTC·X::r!l. .
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RBLACION GOl). Inal de 108 indll'iduol cUJ•• iutancln han quedado fut".ra <:e cunCUlJO por loa moti.!). que.e expruID
33'3
-
31 de enero de 19'J.t D. O. Jltm. 2!5
__C1ueI 1 N o M B • es 1 M_Otl_YOt _
~uis Martíntz Martín .Pedlo Montaña ~iga .•••••••••••••••••••Teodoro Murga Guijarro • • ••••••••••••••••anano Qrtiez Herrero lo •• 11 • • • • • • .. .. • .. •• ...'Pedro Núñez Dfaz lo ..faus!ino P..blos Martfnez ••.• , • • •• • •• • . ••• •esús Pérez Oarcfa 11 , .¡Casiano Pérez Paradas ••••• , •••••••.•••••••
Soldados ¡Manuel Pozo Morillo •••••••••••••.••••••••• Por no venir las instancias par conducto de la Autoridad Mi-
o •••• \Modesto Pradas Moreno.................... litar y sin documentar en forma.
Luis Rodríguez Rodríguez .•..••••••••••••••.
lIan Rodriguez Torre • .
Juan Sáiz Belver •••••••••••••••.•. N •••••••
Marcelino Sahuquillo López. ••..•....•.•.••
Antonio Sancbiz Chust •• •• •• .. • .. . ... • ....
Jaime Serra Puentes •••••••.••••.•••.••••••
Domingo Suárez Pueiros ••••••.••.••••.•••
Aquilino Undabarrena Sánchez .••• • . • • • ••• •
Gabliel Valero Heras•••••••• , ••.•••.•••••••
Bartolomé Benito R.uiz.............. • •••••
Tomás Padon Pascual •••••..••••••.••••••••
Francisco Carrillo Carrillo ....•••••••.••.••.
Francisco Morán Menéndez........... . . •. •
Sarlentos ••• Antvnio Castro M:.:í'l.oz... . ••.••.•.•..••.••
Mil/:Ud Oarda Badfa ••••••.••••••.•••.•.•••
Ful~encioOarda Oonzález. . • • • •• • • • • • . •• ••
B.;¡sllio Oómez Moreno •••••••••••••.•.••.••
Francisco alié Piñol •••••••.•••••••••••••••
Oregorio Pedrosa Sánch~%. . •• • ••••••••••••
Adolfo Solance Pintados. • •• •• .•• • .••••.••
Juan Acedo Luna , "••
Francisco Ante~o Rial ti .. • • t .
Francisco Antdnez Oarda•••••••••.•..••••••
AntoDio Ascnjo Sanjuán .
Eugenio Valencia Valencia •.•.••••.••••.••••
Bonifacio Barcel6 Brinquis•••••••••.••••••••
AtIiguel Barranco Gandiete •••••••••.••.••••.
ro c:arrera Barba .••..•••••.•••.•••••••
Pedro Dfaz Perllández .•••••••••••••.•••••••
erann FemAndez Pedronzo ••••••••••••••••
. Cabo Ezequiel Oarda PemAndez .• '.•.•••••.••.•••.
• ••••••• Manuel Hidalgo Auraya •••••••••••••••••••• P o l ..rae ltu '6" ect ¡"'lti' d ti
os#: Molina Zarco ••••••••••••. • . • • • • • •• • • • or n us...... ar su S 8Cl .. con resp O. u mo el no
Juan Francisco Ocaña Zanz • • • • . • • •• • • • • . • • que se lel1 adJudicó PQr me MinIsterio.
Cástor Pacheco Rey••••••••••..••••••••••••
Bernardo Pérez Olaz...... •••.••••••.. • ••
Diego Pinteño del Pino.............. .. ...
Baldomero Penin Valencia•••.••••.•••••••
Narciso Ramfrez Fernindez •••.•••••••.•••••
Luis Rodolgo Algovia •..••••••••.••••••••••
Manuel Rodil Rancail.o. •• • • • • • •• ••.•.•• • ••
Hipólito Ruiz Serrallo••••••..•.•.••••••.••
~ranciSCOArjona L6pez ••••••.•.. . • .• • .•.•Manuel Cañete Boronat•••••..•••••••••.••••Urbano Contreras Causit •••••..••......•.••losé Cambroneros Moril '•.•••..••••....•.••José Caparrós Olaz •.••• , ..••...••••••.•••Santiago Estrella Aivard: .¡¡uel Fernández Avi1~ .•••••••••••••..••••Salvador Guzmán Carrillo ••••••• , ••••••••••
Soldados ••••. /Matlae Julve Bonet•.••••••••••••••.•••••••.
\Ore¡orio L6pez RoncAl •••••.••.••••..•••••
Juan Marttn Inlesto .•••••••••••.•..••.••.•••
/
I,ranciSCO Mufloz Marcos •.••••••••..••..•••
Jacint., Pacheco P.lomino ••••.•.••.••.•••••
EUleblo Palacios Cacholl ••.•••• ' •.••••..•••
Nemelln Rodrfgllez Fontaneda ••..•.•..••.••
Serlfln Serrano Acevedo •••.••••••••.••.•••
An¡el Suirez Ramol •• I •••••• t •••••••••••••
"'r¡ento .•••• Manuel Ariza Dín•••••••••••••••••••••.••• 1
·Otro. • •.•.•. Manuel Polo Rublo •••.••••••.••.•••••••••• ,
Otra . •• '" •• IOlé Sinc:hez Mazcaraque Alea!. ••.•••••••••• \Por no acompaflar certificado de de 111 ece~e Ita ¡:e lile..
.cabo •••••••• JOlé Clemente Llepea Avalol ••• • ••••• • , •••
Otro ••.••••• Hla1nlo del Fresno Le6n .••• , ••. , • •• •• •• ••• .
Sar¡ento ••••• Eulallo Lu¡an Panadero ••••••••.•• . •• • •• • . • .......
Otro •••••••. Pc:rnando QuJntu Quinta..... f« •••••••••• ". f ~4ool Jo
Cabo ••• . . • •. Fellclano f'emAndez Oonúlez • ••• • • . •• • • •• •• Por exceder de la edad de M afIOI.
t)oldtado •••.•• Salvador Pisear l!8CrlbA •••••••••••.•••.•••••
D.O.n1\m.Z
---------~----"
SI de enero de i924
-_.< -_...., t.__
...
""" NOM.'" I M'_.
Soldado•••••• Román Gareta HernAndez•••••••••••••••••.•
tOtro••••••••• Jos~ Pellejeros Hernández ••••••••••••••••••• Por exceder de la edad de 65 años.Otro••.•••••• Camilo Pugas Pemández••••••••••••.•••••••Sargento ••••. José Alastuey Jaca......... '
Otro .•••••••• Antonio Roibar Lista ••••••••••.•••••••••••• \p .
Otro••••••••• Emilio fanzas Sanro'tlán.......... .••••••••• or ser retirados con haber pasivo.
Soldado••.••. ~sé Beltrán freores•••••••••••• '. ••• • . •• ••• . . '.
Sargento"" .. a.. uan Avinet Aruan "¡
Otro t.. osé Fernández Alonso••••••.•••.••••••••••
Otro......... afaeI Mir Porlo A ti'6 .
Otro••••••••• Lucas Rauedo Diez......................... pe Cl. n propta.
Otro•.••••••• Joaquín Rodríguez Muñoz •••••••••.••.••••.
Cabo •••••••• Angel Torres PaIancán ••••••••••••••••••••• ' ..
Soldado ••••• Antonio Aurice Torradillas ••••••••••••••••• )
Otro Esta~islaoMudoz Montc:ro .••••••••••••••••• (Por no venir reintegradas las copias de sus licenciasabsolutas
Otro DOmIngo MartínezMuma \ .!.~. R ~.
Otro••••••••• Camilo Arca Caeiro•••• e ~ _o&" a( ~-. ,~ .'- - ...
Otro .•••••••• Vi~teCollazo Seijos•••••.•••••••••••••••• Por no haber servido en filas.
Otro•.••••••• Mt2Uel Gómez Montes ••••••••••••••••.•••••
Otro••••• , ••• Nicolás Ceres Moreno••••••..••••••••••••••
Sar¡ento ••••• Luis Azoris Durango ••••••••••••••••••••••• Ip . . tiH d - . d ul'Soldado .••••• Edllardo Garcia Aranega•••••••••.•••••••••• i or no ser lUU za os en campana ni e sus res taso
cabo •.•••• .• Francisco Castejón Laroza ••••••••••••..•.••
Soldado ...... tan CaJ!lela Gil••••••.•••••••••••••••••••• P0t:. no a~<?mplifiar documento al~o que acredite su situa- .
Otro. ••. ••••• uan Gutiérrez Palomar......... •••••••• ••• • cl6n militar. . .
Otro.......... udano Jerez Torrejón •.•• "".......... ••... .
~argento ••••• Da id.G0!1ú~ez qonzález•.••••••.•••••••••• Por estarplndient,es de credencial.
Cabo •••••••• Ant.mo }tménez Jtménez •••••••.••••.••••••
Otro•••••••• , Alejandro Gamonal Pania¡ua.............. • .
Otro•••.••.•• Owllermo Martfn Garrido •••••••••••••••••• Por no remitir copia le¡aIizlda de IU licencia abaolua.
Soldado•••••• Damián Gómez Jimél1ez .••••••••••••••••••
Cabo••• _ •• •• Venancio Hernáiz Belmar............. • .•••
Otro ••••••••• Federico Mora G6mez •••••••••••••••••••• Por haber sido anulados los destinos que solicitaban.
Soldado. ••• •. Pedro Rabadán Romero ••.•••••••••••••.•••
Otro••••••••• Saturnino Gonztlez Ballesteros•••••••••••••• Por no remitir copla de au licencia ablOluta reintqrada coa
póliza de peseta. . .
Otro ••••••••• Paacual Heredia Campayo••••••••••.•••••••. ¡por no venir la in.tancla reinte¡rada con póliza de peleta.
Otro••••••••. Am~deoEstrada .Martínez••••••••••••••••.•• Por no acompanar certificad,! de l'lpl;ltu:l con nota de bueno.
Slriento ••••• Damel L6pez RulZ••••••••••••••.•••••••••• Por tener notas desfavorables .in invalidar.' .
Soldado•••••• Blaa Merino Mateo......................... , .
Otro ••• ,.... Juan Vice~te A.ndr~ ••••••••••••••••• r •••••• tPor splicitar destinos no Munciados en el pré.ente concurso
Otro. .•• ••• Andrés Intesta Orbz. • .• •• ••• •••••••••••. " .
Sarituto •• ••• Manuel L6pez Rodríguez. • ••• •••••• . •• •. . ••• Por no acompañar copia de su licencia absOluta en papel de
Soldado. .••• Aweliano Martíu Molinas., ••. . .••••• ••• ••• 10 céntimos.
Cabo •••••••• José Torres,Ferrer ~ ••••••••••••••••.•••••• Por no acompañar copiaac de llú'licencia absoluta.
Soldado••.••• }lrascisco Stlvela Patiño•••••••••••••••••••••
Otro••••••••• Zofio Ellcamilla Mialdea •••••••.••••••••••••• Por no. ac,?mpañar certificado de aptitud flalea expedido por
• . médtébs mt itares.
CIl>o •••••••• Manuel Ramos Camacho ..••••••••••••••••• Por no su~cr~b~r,pon:lIu. firma ~ p~tici~n. . •
SoldAdo •••••• Luis Pérez Oómez •••• •••• •• ••••••• ••• . •• •• Por no COlfiCldit' el J:Ji:ln1bre can quo fhtiua CO'l1 el de tallcend.
Otro ••••••••• Juan Valeriano Be.Hnchón ••.••.••••.•••••••• Por no remitir copia autorizada de su licencia absoluta.Qtro ••••••••. Joaqufn Romeu Rlves .•••• ".•••••••• i .
Otro••••••••• Antonio Domín~uez Calderón, •. , ••••••••••• ¡por no tener conducta intachable.
Otro••••••••• Mariano Malitnez Recuenco ~ .•.••••••••• , ••. Por ser retirado por inútil.
RELACIÓN nominal de 106 individuos que han si40 c1&:si~ca~Q8 en cúltÍlpo lugar,. en el concurso, por no haber eJercido
el último destino para el que fueron propuestos por este MtUlsteno. .
Sarlento ••• ; •••••• Ant~nlo Lópel Gómel
Otro. • •••• ó • • • •• Fermfl1 Rosado Chico
Otro ••• ; •••• ¡ •••• Tele.roro PortUlo Ro4rlpu
Cabo ••••••• , ••••• Re.tltuto Cuero J1m6nez
Soldado ••••••• , •• Claudio Abad RomerQ
Otro ••••••• i ••• ¡. Andr~1MarUnes AgudO
SO enero de 1924,-ltl Sublecretario, Luis Bermade~ de C~tro.
\,',
_340......; 3_t_d~M..~' ~_ ,.;;~..;.,'!~e , "'_••.r.;r ~. O._n_11m._28 "
26 de enero de 1924.
Señor...
, auiente relación, correspondientes a los instru...'
mentos que en la. misma se indicaní el cual -.e ve- ~
rificará el 25 del pr6ximo mea de febrero, -al quo,
podrán concurrir los individuos dll la' clase militar
y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas en las disposi- ,
ciones vigentes: .
L:as solicitudes se dirigirán a los jefes do los!e1:t16rl de Inruterll cuerpos. terminando su admisión el día 5 del ci-
tado mes de rehrero.
OPOSICIONES I
Circular. Se anuncia la oposición para cubrir
las vacantes de músicos que se m;presan en la si- '
DJSP06tClONES
de l. SuJJeeeretarla ..., SecelOMl de elle JIIlDlaterIo
y de 1u DetMmaenclas eentntlec
-De orden del Excmo. 8eftor Oeneral enClU'Pdo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡uiente:
n icaWpoi , lMtnmstol Reside1lda.




Academia 1nfant..a ., • •• .. " 3-. Bajo .. ••••••• lI' l!. .., .
Reg.. Sa.'b<>ya, 6..... .. .. . .. .. 3..& Idem. ,. .. ..
Idem Sorla. 9 ••••••.••••.•••••••••••••• '3.- F~u~J bombo, requinto, trompa y cbrinete ••
Idem Almansa, 18 ~ ~ • .. • .. 3.- saxófón ~ " -
Idem Gerona, 22 " .. • • .. • • • .. • •• 3.- Oarlnetc 1' • • .. .. ..
Ideta. Navarra, *5". . . '3~. Saxofón, co:t'1tetfn y caja .
Idem Cuenca, 27 ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3-a &uta, dlrinete y l»jo •• ••.•••.•••••••.••
Idem Luchan.) 2S " .." S.· Caja......... • "................ .. lO " ..
Idem Murcia, 37. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. ,3.- 8omb<>."........ .. .. .. .. t ..
Idem Canta'btia" 39 . • • .. .. • . .. ••.• .. .. • .. 3.a Ttdmpeta. i '" •• • "" .
Idem ••• t • .. .. .. .. .. • .. .. .. • . .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. • • .. • .. • .. 3.& Trom'b6n J trom¡la O fliacotno '" ..
1dem. .. • • • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • .. .. " ·1..• 8ao:lill ••• "• ., ... , . • • • • .. • • • • • • • .. • • • • • • . • . ..
Idem Ver¡arat 57. ,. ••• "l.' 3.- Oa.riDete J cornetIn. ...lO.................. .« ..
ldem MeWla, 59 .•••••••••••.•••••••• 3.· C1arl:aetea (de.) aa:r:ofÓD, bombo, caja ., bom-
·b~ .
Idem. Ceuta.. 60-. .. •• ••• • " 1..• Clarinete .•••••• , ., 4; • .. • •• • ••••
Idom................ .'....... •••••••• 3:- CJerb¡etea (ha) aaxofeSn, troDlpa J bajo, •••••
Idem Afrfca, 61 f" S~· c.aJ.,'~J c1arbtetc. •••••• t ..
Idem BadalCJll, , 3- • .. .. • • • .. •• ••••. ""... 3 a Caja. "............. • •• • • . .. • .. • ..
Idem. lA VIctoria, 7'. • • • • • .. • .. • • ir, 'S' I fIeMbrct.. •••••• ti •••• , t .
Bón. Montafla~ 16 de Ca. ••••••••.• :5. c.:lIrll1cte, a.xo{ón (den), flauta J caja.••••.•••
IdeDl Montaila Alfonlo XIl, 15.- de Caz •• ; 3.- Clarll1ete ti óboe ••••••••••••••••• , • • •• ••
Re¡. La Vlcteria, .,6 • ••• ••••••• • ••• ••••• 3.- OariMte J ..xof611 tenor. • • ••• ••••••••••
ldem Aslat 5.$ ."~.'." t.' ,3:artrom1idD'111%0160.. •• _•• ~ ••• ~" ..• ~ •••••
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INGRll:SOS
Soldado, Anton.1o Pino illaz, de la Comandancia. de tro-
pas de IntendenCia de O:mta, a la de Algeclras.
. Otro, Ram6n Ga.rcla del Amo, del :regimiento Infante-
: 1180 ' de.\ FarTol, 65, a la. de A1gec1ra& '
Ezomo. Sr.: Reuniendo Laa ~f4 -.jlte-Mnlitas 1 Paisano,.A.ltr\'ldo Vizquez Rod!'Jguez, l'édde SIl Alp.
para servir en este Instituto los individlJiJ6 que lo te-' . c1ras, 'Montero Rb, Ili\\m. 8, a la. misma.
ntan solicitado y "fiSU,rlLn '8l. la'a1¡u:tente~."q'tfJ ~to, AntDnJo San ;Basilio Ma:rt!n, del bata1l6n Ca.
empleu. con Vene.nclo Santamuia Jlartln ,,. ,termf~tll" zadores~ 6, a la misma.
con lria.nuel Domeneéh Poveds., he acól'l1Ado~" .,~, 3\;l!Ié'~ sOler, ·ttel ~ento 'In!eultat1a 'A.a1a,
ingres:> en el mismo con deet1no a 1M ComandllU1cl.«1'· 1:15,''8' J:a l1e o:erona.
que a cada uno EJe le Jeflals., 4ebifmfl:o .......~te , Otro, He.roel1no Ginés !.atorra, del de Valladolid 74
JDs jet. de loe ~'9tlS 0ul!lt'PQ!, para lQI etectoIl de a la 'de Gerona. ' _
alta Y baja, lo mandado l'J4 rea.1 ,orden de."'de:~ otro, J<*é S!nclrezSánchez, de la Comandancia de Ar.
de 1895 (O. Lo ndm. 84).. t~ler1á de .A1¡eciras a la. Comandancia de Algeciraa
Dios gua.rde lo V. B. muctlOl!l aloe. , Madrid 28 4e So1d&do, Mantt.e1 OaUÍt Más, del regimiento de IDlan:
enero de 1924. 18lrfa. Valencla 28 a la de 'l:>__~lA
El Dtrectoc' ~...... .Aa_...... " ./JtU"""""na...I'V_----r."':::"'''''', A.Il.gel Sánchez Vidal, de la primera ())manM"'~...--.....- '~ia de tropu de Sanidad. MUit&.r, a la d. ]S&r.
EJ:cmoi. BetlOrelli Capitanes pnerll.le8 de 1..~ .
y de~ '1 Q:lmandantel ¡enere.1el 4- erf.11& 11' ' 04'be, 1016 'Moro FernAndez, del regimiento mixto de
Melilla. ' ·Aiti!lérfa d.,e MeliUa, a la de Algec1raa.
~I.... lJsf terfa IOtro, Antonip :P'érDlndez Oantudo, d., la. Q:lm.andancla
.lIga ool1d~OI1a1" como 0I1'a_1'OI de aD . . de Artil1erta de A1¡eciras, a la. Coma~an'Cia de Al.
Cabo Venanoio Santamarla Mart1n, de la. Q:lmandaJiola ' ,~ .
de' Artll1erla de San 8ebuti'n. &lo la Cklmand.ancla Otro, OristObal LeOn Escamez, del primer re¡1miento
de Baroe1ona. . 1 de Infantt,rla Marina, a la miama.
Soldado Avelino Durin :Bernal. del 15,- re¡1m~ de 1otro, Amb.rol1o Alba OalderOn, del de Gravtl1nu, '1,
Art111em. ],i¡Elr&, a la de outellttn. , .. 'la mJ$:l:I.a.
JUDRlD.-T.ü.I.Z1:18 DaL DJI!'O!1'1'O I* LA GoJIr.u
:--..,...-- --¡¡Pi ...ac.~
D. Q. ndm.~ ~31 de enere de 1924 3.1
_... .... ) _18SS ) • .
abo IDrteiban SM-chez GonzáJe.z, del Otiarto 1'egI.m1ento ISoldado, Juan Blanquez P6re.t, del :reg1mlento Inlan'b!!:rfa
de' .ArttI.1ler1a JJge:ra. a. la. Comandanc1a. d. :Bll.r<Jelona. AlllUl.D.Sa, 18, a la. Cozn.a.ndancia. de Tarragona.
rtro, Dio~ Padial Cortina. del regimiento In1'ante- Otro, Saturn.l.no Bri6fl. M~, del I'8gimlento de Ar-
ria San QuintIn.. 47, a. la de ~na. tllleria de Ceu.ta, a la de G€rona,
oldado JOSé Teruel Surroca, del batall<sn Cazad~l'(l8 Cabo, Pedro Ra.miro Ma:rt1~z, del reglrn*mto oie lu-
de ~la, 14, a la de Be.roolona. fantería Africa, 68, a la de Gerona.
>tro, Manuel Prados Miguel, del regimiento Infantetia 9tro, Hermenegildo Carredor Laguna, de Regulares
de Galicia, 19, a la de Gerona. del Alhucemas, 5, a :la de Baleares.
brneta, Francl3co Cabrera Signes, del de Vizcaya, 51, Soldado, Antonio Larraznona Palac1n, da Regulares ue
a la de Castell<sn. ~ AllilWemas, 5, a la 00 Baleares.
¡{armero, Tomás Soler Gallardo, de la dotaci6n del Otro, Sabino Garclal Pareja, de Reguilares de Alhucemas,
Cafíonero Infanta Isabel, a la de Caste116n 5, a la de Baleares.
>oldado, Mar:n.Ttcl Rooles Collado, del regimiento ex~- Otro, José Martín Márquez, del regimiento InfanterIa
dicionario de Infanl;eI1a Marina, a la de Barcelona. La Corona, 71, a la de Tarragp~I
~armero, Gabriel cerdán Rizo, de la brigada de Ali-
cante, trozo de Torrevieja, a la de Castell6n. Altas condielonales eomo Carabineros de DUl'.
3oldado, Migu61 Pab:!P Vareo 'J;1:~iado, del:regimiento Mari.n€ro, José García Malvares, -de ladot8.ci6n del
InfanterIa-de Cei'ifiola, 42, a la de T~na. Acorazado Espaiia, a la Comandancia de Cádiz.
Otro, José Leiza Anchorena, de la ())mandanCIa de ln- Otro de 1.", .JoaqUÍn Malriques Garela, de la wtacron
genieros dl:1 ceuta, a la. de Tarragona. del Acorazado Espaiia, a la de Guip1izcoa.
Otro, Juan Gareía An~ya, del regimiento lnianterla La Licenciado absoluto, Manuel Domenech Poveda, que re.
Q)rona, 71. a ~ ~ .•_....¡.~ d Artillería sideen Ardaks (Málaga), a la de Tarragona.
Otro, Manuel Félix .Perl3, del :reg:un.wu"" e Notas. Los iwividuos comprendidos en la relacl6n
de üeu.ta, a la mlSIDa. . . q~ antecede, p~n presentarse a ser filiados en la
Cabo, Domingo Exp6sito M~ del regImIento Infante- Comarrlan'cia de Carabineros más pr6xima al punto en
ria de la Princesa, 4, a l,a misma. qu.e residan, ezceptuando de ello la de Madrid, lnCOl'.
Otro, José GareIa. selva, del de la PriOOlla, ~, a la porámiose a la unidad de destino provistos de autoriza-
misma. O'i6I) militar, que les facilitará el jefe de la en que
Soldado, Priscl1iano AloIll'P Rod:rfgooz, del batallón de hayan sido filiados; y por lo qw respecta a los desti-
de Cazadores SelfPrbe, 12, a la ~~ro~to' Infa.nterfa nados a Baleares, harán uso de la v!a ma.I1tima por
Otro, Lino Deloo Martfnez, del "'''f>.LJ.J.Ue!ll c~ma del Estado, a cuyo efecto les facilitará ~ 00-
Vad-Rás, 50, a la mls~_ d 1 d Extremadura., 15 rresp,ondiente pasaporte el jefe de la Comandancia deOtro, José Ca1abulg San r ....... v. eL e. ' embarque.
& la mIsma. Orlig Ml bata1l6n C&.%a- Trartscurrldo el plazo de dos meses sin que los adml-
Otro, Feliclano Domfnguez.. ~ tidos se preseten a ser flll&doe, serán dados de baja en
dol'el!l de Tala.ve:ra, 18, a JA ro a. gimiento las Comandanclas de destino.
«loo, Lau.rea.~ Alvaret ~ Quevedo, del re Los l~vkiuos comprendidos en la relacitSn que l\U-
lnfanter1e. del Rey, 1, e. la de Gerona.. teeede, que se hallen separados de filas, pare. ser tillia-
Soldado Manuel Vela L6pez, de la primera (broandan- dos, presentarán los doournentos siguientes: Pase de sl.
cla. & tropas de Intendencia, e. la de Gerona. d tuac16n militar, certifIcado de conducta, otro de an':e-
Cabo, Ismael Sampedro Rius, del regimiento Caza ores oedentes penales y otro de soIterfa.. Los que sean de
Vito~ 28." de Ce.ba.1lar1a, a la de Gerona. f.o d estado casado presentarán. copie. riel acta civll de easa-
Soldado, Ambrosio Rub: Ferné.Il'dez, del reg1m1en e miento y certificado de condlUCta d.e sus esposas.
Infanter1a Le. Corona., 71, a la de Tarragona. Los procedentes de la clase de paisano que se filien
otro, Emll1ano Itlfgu.ez Bain.es, de la Comandancla de en cUlalquier Comandancia, 8erá.~ pasa.wrtadl::Je, por
ArtlllerIa Larache, a la de Gerona.. cuenta del Estado, para. los coleg1.oo, con objeto de que
Ca.bo, José Cuenca. Ariza., del reglm1etnb InfanteI1a de adquieran la Instrncc16n militar prevenida, y desde
la ReIna.,· 2, a la de Gerona.. los mismos se incorporarán a am dest~
8oI.dll.do, Juan Rej6n Roldán, del regimientb In¡fauterta Madrid 28 de enero de 1924.-0laguer.Felltt.
Córdoba, 10, a. la de Gerona. .
otro, José Carrasco M~. del de Otumba, 49, a
1& de Ta.rragona..
